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COMEDIA FAMOSA. '"
EL PRINCIPE DE LOS MONTES.
DE DON JUAN PEREZ DE MONTALVAN.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
r;flurora. Finca. Octavio. Benito.
El Infanta. ,Dorotea. Robertc. Pa,rqual.
Lucinda. Segifraundo. Cloridano. Vii Criado.
C'larela.
gila.
Ricardo.	 '
El Rey.
ram in,
Lauro, Viejo.
Mufica.
ilconapaTionien te.
JORNADA PRIMERA.
Salen Aurora)Clavela, Doroteas, y Gula de villanas, con tocas de reboKo, y Finca.
'Aten Toda- fay, Clavela , un yelo.	 fi me requiebras así ?
Clap.
 Buena ellais.Aur.Efloy turbada. Clay. Siempre lo foy yo de ti.
Dar.
 Bien pareces disfrazada.
	
Fin. Que feguras effarán
olur. Que me conozcan rezelo.
	
las guardas de efla locura.
Oil. Viendo a las tres coa las dos,
	
'4ur. Lindamente fe hizo todo:
nadie podrá fofpechAr,	 pero ya que de efle moda,
fino que fais de Lugar.
	
defpues de prifion tan dura,
Clar.Gila dice bien. Atdr. Ay Dios',	 hemos venido hafla aqui,
"Fin Aqui los condes tienes,
	
donde efta el galan que dices ?
pontelos. Ato . . Eitánme bien ?	 Cla7). Temo que te efcandalices.
JO'it: feitánte bien , y tan bien,
	
,dur. Pues cómo , 6 por que ? fi A mi
- que recibir parabiew:s
	
me has contado ; que es el hombre_ .
. \elpueden los coralcs ya,	 mas digno de fer querido,
de que
	 crece
 ii
 tu pecho.
	 que ha nacido?Clar No he mentido
Cien, . Antes
 citarán , fosfpecho,
	
pero temo que te afombre	 .e.,--...1.-
o' -..4.,..
- por 10 mal que les eit
- A,	 -	 la - primera informacion.	 -(5--- -
, triftes de ,. ver
 qz=)e perdieran,	 A Aer . Qut.s.rritrize .decir que es feo?. P —
--s-- ',
puerto 6,6e en diecancia poca,	 C.).,,v. Sí; pero no en mi &Ce%
lo que fueron con tu boca,	 .410% Es rrioy ciega la paon.
pti;reit/e antes corales fueron : 	Clay.
 Til':f13 r5ZOD ) ay-' de mi !
mas d ,..-fpues de agra7ios tales,	 n-is en tanto que liefF,amos
fi ton Ventajas s,,,clavios,
	 adonde verle podamos::-
el
 coral eili en los labios,
	 Aur. Dirás que te efctiehe? Ciar. Sí.
y la envidia e n . les corales:	 Defpues, bellifinla Aurora,
rilier, Que dexas para un gaian,	 que por muerte de tu madre )
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el Rey Casó con Florinda,
rendido a fus muchas partes.
Por darla gufto ( qua. error!)
trayd.or al . nombre 4e padre,
di6 en perfeguirte de modo,
que .por no verte , ni hz...iblarte,
te eleflerr6 de fu Corte,
y en efie Palacio, atlante
de tu fol pues que merece
tus rayos piramidales,
te encerró, y
 L mi contigo,
fin fer del vulgo ballante
la voz , que a voces le pide
de fu Princefa la imagen.
Aqui, Aurora, hemos vivido,
dos arios (rigor notable )
fin que perfona nos viere,
ni menos nos vifitafe.
Porque temiendo del Rey
la condicion intratable,
hafla Ricardo, que entonces
blalonaba de mi amante,
fe retrat6 de 'fervinme,
villanamente cobarde.
Y una noche, entre otras muchas,
que por la puerta del parque
vi 5 Gila, que imaginando,
que
 no la cfcuchaba nadie,
de un penfamiento arnorQfa
daba telar ion al valle 5
arrireandome curiofa
al
 eftrecho de l a. llave,
la llama: con voz tan trille,
que la cinly.',f/o< en confolartne,
mas cerca y habl6me,
y luego dandole parte	 -
del defeo, que tenia
de
 falir adonde hablafe
mas doren fronada rw.nte,-
aunque
	 ‘1.-e Con las aves:
Efte vertido (ple traygo,
clue para Gula fue faca,
por encima de las to pis
me fue echado ; y una, 111:de..,
los montes.
ce vi dormida las guardas,
los porteros, y el alcayde,
con una llave maeltra,
fin que me fintiefe nadie,
abrí la puerta, y con Gula,
teftigo de 'ellos pelares,
fall como un gilguerillo,
guando quebranta la cared,
que tuvo de hierro helado,
y fatigando los valles,
tanto vuela s que a fer viene
dulce efcandato del ayre.
Llegarnos, pues , 1 efe monte?
de yedra verde gigante;
tan foberbia , time parece,
que h.)cer quiere formidable
para los primeros cielos
pafadizo de _pinares.
Y eflando ( ay Dios!) divertida,
vi b_ol,ir poco dittanto
un lobo, qtue con a/tullidos
anu.riazaha arrogante,.
y hambriento a. guantes no fuefen
de fu efpecie, y fu linage‘
Yo entonces folgreialtada,
Ulta de p ,:.1!fos y caurrre
porve al cwozon fe hil'bia
rec ,  gko la mas parte
Llatro al cielo 7, di mil - voces?
y Lio porque me elcuchafe
.znas que Cila, y ni temor,
11 no porque en cafos tales
la voz hace compañia
con aquel ruido, que hace;
pues imagina quien, llega
fufpirar,  y 5 quejarfe,
que con pedir el remedio :,
puede el bi"-i.o remediarfe.
De ella fuerte ellaba , guando
vi fa.lir ( terrible lance! )
de una cueva obfcura un hombrei
tan efpantolo en el trage,
'que quife irme hAcia el lobo,
para que dk: C), me guardafei •
port,
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porque con ,fer bruto aquél,
y- hombre el que eftaba. delante,
,cafi vine i.terner menos
el bruto', que no el falvage.
Un cuchillo datnafquino,
templado por ambas partes,
traía en el lado izquierdo,
y' en_ una ruano arrogante,
con fus hojas, y raices
un arbol en que arrimarte,
que hafta en el bacnlo pufo -
mas fiereza, que clOnayre.
El cabello • tan crecido,
que fi llegára a faltarle -
tela de donde veftitfe,
folamente con peynarfe,
fe viftiera de sí mifmo
al ufo del primer
 padre,
Mas él viendo mi temor,
para que no me afulIafe,
'por. l'ellas *me dió a 'entender,
que no venia A. agraviarme,
fino
 fobo	 defenderme
y con fer 'fiero el femblante,
y efplintofa, la- prefencia,
y poco apacible el trage,
tiene tanta fuerza el fer
comí-anos-, y agrallvibles
.los hoMbres, que d.efde entonces
me fue pareciendo nn angel.
Liegófe, en fm , y araorofo
'Me -d'izo razones te,:les„
que 'me pes6 de cielo el lobo
.leofuefe'4e llià otra - parte,
por fall,-arme la clifculpa
de tfcneharle y de quedarme.
DeCpedimeoentones de él,
E bien volví I Vifitarle,
,los, principios - curiofa,
pero a los fines aguante:
En diverfas ocafiones,_
ya. con amor , ya con arte,
le he . preguntado quien es,
que refponde'conftante,
que no fabe mas de sf,
que faba que no lo fabe.
Su habitacion 6 fu albergue
es una cueva en que yace,
como Apolo de los bofques,
como Adan de aquellos valles.
Reverencianle las tierras;
y los vecinos Lugares,
defpues que le han conocido
por homb' re 2 y hombre tratable,
le regalan, y vifitan,
y en fus bienes , 6 Ins males
le confultan como en Delfos
al que fue galan de Dafne.
Es fu talle de feflor,
fu entendimiento admirable,
fu roftro no muy hermefo,
pero no defagradable.
Es arnorofo , cortas,
humilde, compuelto, afable,
y liberal por -extremo,
porque aunque el oro le falte,
no confifte el ferio, no,
en dar muchas cantidades,
fino en dar un hombre quanta
tiene que dar de fu parte,
que para quien » tiene poco
una flor es un diamante.
Es fu nombre Segifmundo,
fu patria ellas foleclades,
fu Palacio aquellos rifcos,
fus guardas ellos xarales,
y fu mayor calidad,
la ge amarle, y de vengarme
de Ricardo, de Ricardo,
aquél mi primero amante,
que en dos años no me ha vifto,
rendido á miedos vulgares;
fin duda porque ya debe
de querer en otra parte.
Porque _fi amor me tuviera,
ni la fangre en los puñales,
ni la duda en los rigores,
ni el peligro en fer amante, z t.
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'Él; el rieCgo en lac amoiazas,
ni el encuentro en los azares,
'ni el precepto .en los pregones,
ni la ley ea los leales,
ni el di rguao de Vlorinda,
ni el enojo de tu padre,
del mundo y del cielo mifmo,'
fuera. caufa , fuera parte
para fu miedo que amando,
ningta hombre fue cobarde.
Con tan fubidos primores,
con tan perfectos pinceles,
y tan claros cefpla.ndores,
fiendo de tu amor Apeles,
.en dibuxos , y colores,
á tu' plan has pintado,
retocado, y acabado;
que aunque fuera lo que by,
A no fer tu amiga hoy
de él nie hubiera enamorado.
Clay. Pues yo sé que aunque lo hiciera
tu Alteza es tal fu valor,
que difculpartne pudiera.
:don Pues él rricreci6 tu amor,
qualquit'r cofa Mereciera,
Ciar. 'Pues para que no te afombre,
que ftaya , Aurora me nombre,
preflo verás la dirculpa,
fi el qw2rer puede fer
A quien en efecto es hombre,
:don Dices muy bien.. C lo7. Por aqui
hemos de falir al cielo
del monte, en que me - perdí
mas que te caparas rezelo,
arrima, arrimate a mi.
;gro. 'Corno es tan ligero el trage, •
no habrá cuela que =e afombren
C 1 al, Tu tendrás buen hofpeolop,;,-.
4tir. Ya muero por ver elle hom.bre:
val.gazo. Dios por falval,nd VaNfe
Sale SegF/43111tiordlido
pot
 &zoilo, y cuc-billv : de
legGraci,ts os doy (.%roberono4 cidos.!)
I (faros puede ao, una cofa el hofodore;
los montes.
gracias os doy del termino piadoto,
que ufais conmigo en tantos def. :
confuelos.
El gofio la grandeza el sr y ek
nombre
en ua punto perdí ( lance forzofo!1
mas ya • mas venturofo,
Monarca de eaos montes,
por varios horizontes
ate entretengo,por ver en doce meres
tanta copia de frutos, y de mieles, •
tanto golfo de líquidos faetonte,
tanto valgo de flores, y de rofas.-
Aqui le firve efta robutta peña
de tajador A un lobo, que arrogante
quitó. A la madre un recental del
pecho,
y en las alforzas de una tofca breña,
tiendo fu boca el plato y el trin-, !
chante,
le traga
	n mafc.ar, 3. fu del-pecho,
y
 lli defde un repecho,
que quilo fer pefiafco,
veftido de damafco
baza el lagarto, que la cola ondea,
y como arroyo verde fe parea,
azotnodo las matas de un carrafcoi
haffa E1 el Elvo de la dama el-rucha,
corriendo en poco falto tierra macha.
De ea- a manera vivo divertido,
por parte de la via con las flores .,
y por parte del alma con Clavela:
Ciavela,Verius de mi arvo:r dormidos
que puede al
 mifroto amor matar,
de amores;
fi Llichi ninguna cofa me defvela,
defpues que cqn cautela,
con (fiadora •efperanza,
con faifa confianza,.
con voluntad hipocrita , y fingida;
con alma desleal y fementida,
con defden, con engaño, y con ista..
danza
1.416 mi amor aquella,. mas quife:
ha
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ha traydora muger ! ha fleta Nile! 	eftoy, efloy muy enfermo.
Trate , trate de zelos , y de amores Seg, Por fi te puedo valer,
el que,igoora folyerbioty prefumido,	 di, qué tienes ? ron. Mucho mal.
; que tienen en el pecho,y en el lecho Seg. Es calentura ? Tcrn. Peor.
futura fucefion los amadores;	 Seg. Dolor ? Tom. Peor que dolor,
quiera bien en buen hora el que es 	 que tiña , gota coral,
querido, -	 xaquecas y romadizos,
y experimenta de fa dama el pecho:
que yo, que fatisfecho,
con tantos defengarios,
vivo de mis engaños,
A aqueos arroyuelos,á ettas flores
diré requiebros, pediré favores
y así los Aleles pa {-aré , y los años,
En mirarla la cara á la fortuna,
que ya es mejor el no tener alguna.
Sale romin de villano,
rom. El demonio me metió
en hacerme yo valiente;
mas delante de la gente
qualquiera lo pareci6.
Viene A verfe mi Lugar
con un monflruo, que no es mona,
lobo, avercruz 	i perfora,
porque come , y fabe hablar.
Y a ver , fi dexarfe ver
quiere fu felvageria,
todo el Concejo me cavia:
no tengo de que temer,
porque ya vengo informado,
fegun dice el efctibano,
de que es falvage d e bien,
nmy. pulido y bien hablado
Por aqui fe va A la cueva.
Ve ei Segifmkndo y turbafe.
Quien es ?
r o n jefus , y qué monftrazo I
1 me lleva de un volazo.
niuy
 errado, y muy culpado: 	Torn. Yo me doy por regalado.
la confefion he empezado;
	
Seg. Has comido? Tora. Y aun cenado.
que devoto es el temor ! 	 S eg. Pues que quieres?rom.Preguntarte,
.(ble aunque aquefto no es temer
	
fi ,Triftas de que mi Aldeab"
4de
 ear
 en aquefte yermo, 	 te venga a ver .5'es. Por citl no?
Toro.
teg. quien eres ? ron, Un pecador 	 donde podré regalarte.
camaras tofes, catarros,
gomas j efpinillas barros,
auollemas panadizos,
eiPulones, fabailones,
efquinencias y quartanas,
pujos, colica almorranas,
fangre lluvia lamparones,
bubas afma, resfriado,
fobrehuefos izarrotillos,
hipocondrias, tabardillos,
alferecias , cuñados,
farna lepra mordeduras,
cirros, pelos, hinchazones,
herrugas, y farampiones,
defconcierteis , calenturas,
viruelas melancolias,
paperas ufieros callls,
potras, potros, y caballos,
fuegras , padrinos y tias,
que es la mayor defventura
tengo, juro Jefuchrilto,
fob o con haberos vifto
con
 eta mala figura::-
Seg Todo fu achaque es temor,
hijo en efecto del trage.
;	 Tom. Señor, yo tengo falvage,
que es la enkrineCIA mayor.
Seg. Pues para que no la tengas,
y creas que foy tu amigo,
quiero ( efcucha ) que conmigo
hafta mi cueva te vengas,
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ron. Voy a decirlo : mas no,	 Tora. De los pies a la cabeza. .
que ya Laura, y Dorotea) 	Fin. Yo Finca. Seg. Herrnofa dama!
Gua, Benito, y ,  Pafqual,	 Ton. Es un. gilguero de fedae •
con otras dos aldeanas, . 	 Clay. Yo Clavela. Seg. Sin hablar
que fobo tienen de humanas	 tinto filencio 7 Clavela ?
, el fayuelo, y avantal,	 Clay. No es defden , Favor ha fido..
'vienen. Seg. Vengan en buen hora: Aur. Yo foy Celia, fu parienta.
y tu, pues hombre te ves, 	 Torn. A la. parienta me atengo.
no temas A quien lo es.	 -Seg. Valgame Dios, qué belleza t
Tora. Seré un Celar defde ahora.	 Como guando acaba un lienzo )
Salen Lauro, Benito, Pafqual, Labrado-	 donde quanta fabe tuueftra
res> Aurora, Clavela) Gila,Finea,	 un pintor, pone fu nombre
Dorotea con reboKos.	 A un-lado , porque las letras
'Laur. Ya Tomin 'efti con él,	 digan quien, le trabajó ;
Ben. Debe de hablar en fu lengua.	 así la naturalérza .
P afq- . Gallarda prefencia tiene.	 A los pies de efla hermoftira,
Tom, Ya todos teneis licencia;	 de la imagen, de si merma
no hay mas de entrar, y fentarfe.	 pudo efcrilair; Yo la hice,
'Ata. Efte es el mon.ffluo , Clavela t 	 por termino de fu ciencia.
riar.Sf,Celia.Aur.Muybien has dicho, Tom . No era mala para mi.
que eftando de efta manera,	 " Ciar. Para ‘ti,, riendo una beflia.;
Celia foy,  no fay Aurora.	 Torn. Y aun por efo : pero vaya
Clay'. Qué dices de fu fiereza t	 • .de preguntas, y refpueftas,
./lur. Que -aun no es tanta cómo dices.	 pe fe nos pafa la tarde.
Seg. Vengais muy en hora buena :	 Gil. Lauro , pues que fois Poeta,
fentaos, amigos, fentaos. Sientanfe.	 y difcreto , empezad vos.
Laur. Linda ha de fer la academia.	 Laza. Say contento : Yo quifiera
Tormo Aqui nadie viene en vaca, 	 faber de ti la razon,
que fon muy agrias las cueflas.	 por qué un hombre, guando llega
'tour. Quiero decir, que han venido	 zá mas años, y mas canas,
los- difcretos de la audea.	 guamos le ven , le refpetan,
Torn. Pues decidlo claramente,	 aun mas :Tic guando era Moza
del mifrno modo que filena; 	 y al 'revtis , en tiendo vieja .
que fi lo fabe Belardo,	 uta muger :, es la coPt e .
que es el fifeal de la lengua, 	 que- mas el mundo  dofprecia,-
os clara una . peradurnbre..	 y de quien mas huyen todos,
Seg. Aqui no ha de haber cautelas 	Seg La - razon , Lauro , eS aquefta:
quitad, damas, el rebozo.	 El hombre en vaL4ttie-ra edad -
G il . Yo Icy Gila. Tora. Buena pefea. ,	 en -fefizt , firve , aprovecha,	 -
Gil. Harto mejor, que RO vos.	 y aun engendra , pues algunos:
Tom. Doctores tiene la Iglefia. 	 de ,rruchos años engriciran:
Dor, Yo boy::- Ton. La chata, feilor.	 y como el ...fin principal,
Dor. No foy, , fino Dorotea.	 que Dios pufo en la belleza
Seg . Y muy ayrofa por cierto.	 de la wager que formó,
'fue
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fue el darle por cempafiera, ' 	 porque la cana, la mefa,
para que aumentare el 'Mundo,	 el trato 5 1,T, el guflo pueden,
como en efecto le aumenta, -	 fiendo mala , hacerla buena.
ya pariendo, y ya criando;	 Pafq. Yo, feflor, tengo un quebranto,
y en llegando a los cincuenta ) 	que qua.ndo manda laiglefia, .
por fer ya mayor fu edad, ' 	 ayuno como los otros;
falta la virtud en ella,	 mas e6. mi hambre tan fiera,
y falta con la virtud	 que no duermo aquella noche
la cara; tambiea es fuerza 	 .	 de vc- uáiclos de cabeza:b , .
que nos cauce, corno es cofa 	 etutl hare yo para poder,
que ni firve , ni aprovecha	 n que el ayuno fe ofenda,
row. S/ aprovecha. S. Pues en qti4	 hacer colacion de un pan,
fi los años no la dexan	 fin las denlas menudencias?
rem, En acomodar a otras,	 Seg. Con hacer inforrnacion
..que en fiendo las ollas viejas, 	 de .que IA noche ,que cenas
por fas gradas van viniendo	 has rnenefler quatro panes,
á parar en coberteras	 .	 podrás con buena conciencia
_
Seg. DOnayre tiene el' villano. ap.	 comer uno (piando ayu n as
Ciav. (-4Qac' te ha parecido, Celia ? 	 que no es poca penitencia
sur. Eitoy'r por decir que bien,	 dexar por tu deVocion
y tan bien „ que me atreviera	 las tres partes de la cena.
i decir, que te he envidiado. .	 Torn. Pues mi pregunta, par Dios,
Torn. Tu te figles. Seg. Pues empieza.ha de fer la FildS difereta
$en. Yo' ITh:" defeo catar, 	Yo wi'.7.era, efcuchad todos,
y conmigo lo defi:an	 que aIgun arbitrio mc dieran,
dos miagc.'r::s :, es la una	 pues hay tantos r,...:;-:.1 todo,
muy vil-1.110ra , y honefla, 	 auncILle ning,uno aprovecha )
pero no muy bien nacida : 	 para tener , fi es poCii:le y
Ja otra tiene nobleza;	 dama , que no nic pidiera
mas en guamo
	
fas coflumbres	 las hogazas de la paza,
ro ha" lido fu fama buena: 	 y el aceyte de la tienda,
qual de eftas ferá tnjor ? 	 con que quedan cleftynadas
'eg. La noble, aunque mala fea;	 las Izerinauas faitziqueras,
porque defde que fe caía,	 y yo muero ; porcitie quien
corre fu opinion por cuenta r	 me pide, me del -gobierna,
del mo.vido, que l'afta entonces	 quien me pide ; rae (leí-maya:
no le tocan fus ofenfa.s.	 quien me pide, inc defuella
La que no CS ' noble p 110 puede	 quien me pide, me derrota:
fuplir fu falta , aunque quiera, 	 quien me pide , me derrienga:
ni excufa.rfela á fus hijos,	 qQien me pide , me derpide
porque al fin proceden de ella :. 	 y quien cue pide, me dexa
pero
 la que ev bien nacida, 	 a pedir la Extr-mauncion,
aunque otros defectos tenga,	 6 pedir de puerta en puerta.
CS
 mejor para muger5	 tSeg. Pues mira , para tener
muge;
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muger de aquefa manera,
bufca una dama falvag-e,
que viva en aqueftas
que fc vifla de ettas
y coma de aqueffas yerbas;
y así no habrás menefler
gaftar con ella ti hacienda
en caía, mefa, ni galas;
porque galas', cafa, y rnefa
fe dan de balde en el monte
A las aves-, y A las fieras.
ron. Gula, metete •a falvage,'
" te trataré Como A Reyna.
Gil. Malos años para vos.
Ton; Pues fi no quieres, no feas.-
ur. Ay diSfrazado -veneno . !
Quien pensára , quien dixera a
que en .un vafo tan. humilde
toda mi muerte cupiera !
Seg. No 5é qué virtud oculta	 .ap,
(amor, perdona Clavela, )
tienen, - villana , tus ojos:
pero ténte ténte lengua,•
que fe enojarán mis miedosa . ,
fi faben que te defpefias.
r.dur. Ciega. eftoy ! Seg. Perdido effoy.
Tora. Ahora digan las hembras.
Nuefira -.pregunta Tomin,
puetio_ que es jufta , y honefta,
no • quiere tantos teflip$.
Lrrantarifi todos.
ront.. - Sf : pero tenganfe -en buenas,
que hay falvage mauregato,
que hace Parcua de doncellas,
como Herodes de •Inocentes.
Seg Conmigo feguras quedan.
Toni.  Mas lo elluvieran en cara
con la almohadilla ,. 6 !a -rueca.
Laur. Pues fi ellorbarnos „ a Dios.
Tom, A Dios. Gil Da la vu: lta
en dcxandolos. rom Ya entien
Dios guarde a fu reverencia.
fq. Un ofo pa-rece en pie.
Seg. Dios os guarde.
do:
Laur. Que' belleza !
Prartle tos Labragores.
Seg. Ya fe han ido: preguntad.
Gil. Habla tu. Aur. Pues con licencia
de las tres, y ea - nombre luyo,
te ruego 7 que nos refieras
tu calidad,. patria y nombre : -
qué dices? Seg. Que no me quieraS
tan mal zagala, que el 'dial
que A verte mis ojos llegan,
quieras que .renueve enojos.
: fur. Yo no vengo a darte pena;
A darmela si, porque quiero
fufritlas, y padecerlas
haz tu guflo. Clay. Advierte,que
aunque .en mi trage la veas::-
Seg. Qué Clavela , por tu vida?
Ciar. Mocho mas de lo que 'piraras.
Seg.  Pues bien ferá regalarla - :
id todos hácia mi cueva,
porque meriende. Clay. V én Gila;
vén Finca y Dorotea. ranfe.
S'eg, Robad cfa humilde choza,
facad quanto hubiere en ella,
y ponedlo á fus pies todo:
no quede fruta, ni yerba,
que no la &va; mas ya
con ignorancia, y cautela
fe fueron., y . nos dexaron.
„dur. Ya me mira ya fe acerca,
y aue.k• s ue n mc ke nada., .ap.
porque el . unlor n o. le dexa,
mLlfho riliitljo.rne dice,
hui,:-odo los ojos lenguas.
Seg Ha	 de la pafion ap.
lo qüe turbas lo que ciegas !
O mageflad heredada  1 4.
.lo que encoges , lo que aprietas !.
Seg. Como a mant e , que en fu cala
las palabras reprefenta,
que ha de decir A fa dama,
y en viendola , no fe acuerda
de lo que tiene eiludiado,
con el contento de verla::,
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2tir, Como enfermo, que á la fuente, 	 mas parece amor, qUe tema.
fediwto , y turbado llega; 	 Zur. Luego fabes, que 1 otro quiere.
mas terncrofo del daflo,	 Seg Y que el otro la defprecia.
que con el agua le efpera, 	 Aun Y tu, qué dices A emo ?
prevenido fe recata	 Seg. Que la quiera guando vuelva.
de lo rnifmo que defea:::	 Asir. Mira, que fe lo diré.
Seg, Así yo turbado , y trifte::.	 Seg. Y aun yo, fi me das licencia:
Ato. Así yo cuerda, y enferma:,-	 Aur. Tan grande refolucion 3
Seg, Olvido lo que enrayó	 '	 Seg. Es hija de tu belleza. .
mi voluntad en fu idea.	 Agur. Y a mi diráfme quien eres?
.dur, Viendome el agua 1 la boca, Seg. Corno amilana me veas.
ando huyendo de mi mefma.	 'qua!. Pues á Dios , halla mañana, -
Seg. Todo foy anfias, y miedos.	 antes que Clavela vuelva.
Av.. Toda foy dudas, y quejas. 	 Seg. Ay Celia , fi COMO y0	 a
Seg.Pues, Celia? iinr.Pues, Segi ( -mundo?	 fancre de Reyes tuvieras)g
 Tan prefto , zagala bella,	 qué preflo que fueras rnia !
tan prefto fabes mi nombre ?
	
-Aun Ay Segifmundo 3 fi fueras ap.
Ator. Eflo lo debo a Clavela.
	
Duftremente nacido,
Seg. Bien haya Clavela , amen.	 como mi efpofo te hiciera !
410.. Y mal haya, porque necia ap. Seg. Qué beldad. ! Aun Qué difcrecion!
á ver mi muerte me traxo :
	 Qué gallardo ! Seg. Qué difcreta!
mecho de tus gracias cuenta.
	
Qué ayrofa!
Seg. Yo
 hare'
 con ella lo mifmo.	 .dur. A Dios, Segifruundo.
4ur. Quieresla bien? Seg. Si quifiera, Seg. Perdido voy : I Dios, Celia.
fi hubiera venido fola.
rilur. Pues qué importa que con ella
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vengan Dorotea , y
 Gila?
Seg. Poco importa Dorotea,
	 Salen Auroraxy Gila enbabito de damas.
y Gua; mas mucho importa
	 Aun Buena vienes por ini vida.
que venga con ella Celia.
	
Gil. Ella es belleza heredada,
Aur. Pues
 Celia,
 qué puede en efo ?
	fobo de fer tu criada.
Seg. Qué puede ? Tener mas prendas Aur. Y el eftar tan bien prendida,
para rendir mi alvedrio.
	 es herencia , 6 nacimiento ?
Aur. Sun burlas? Seg. No, fino veras. Gil. El nuevo trage lo hará.
Aur. Tan faca te mudas ? Seg. No	 Zur. En ti á lo menos eftá,
, es mudanza , fino fuerza.
	 ni eftragJdo , ni violento.
'dar. Fuerza, villa de repente ?
	 Gil. Quien goza fiernpre tu lado,
Seg, De repente el rayo quema.
	 aunque de un tronco naciera,
Aur. Donde eflá el fuego ?
	 es fue; za que un angel fuera;
Seg. En tus ojos.
	 mas dexando aquello A un lado,
4tire, Y fi Clavera lo oyera ?
	 dime, no eftás muy contenta?
Seg. O padeciera , 6 callira.
	 Zar. Antes trille. Gil. Pues ahora,
Aur. Yo pienfo que padeciera,
	 que el Rey , mi feflor , r.,e adora,
¡cg
 Amor, para defpreciarle o
	te vifit.2 ,. aun  intenta,
-B	 por:-
- El Principe de
porque mas alegre efts,
llevarte a la Corte luego,
tftAs con defafofiwgo ?
f ur. Ay voluntad defcortés
yo fingiendo yo efperando ?
yo acabando ? yo fufriendo ?
yo penando yo muriendo ?
yo fintiendo ? yo llorando?
Dexa dexarne conmigo
llorar penas , y fentir,
dexame Gila morir.
• Señora, yo no te digo,
que no tientas: fi lo pide
la caufa , tiente en buen hora,
quejate, fufpira 5 y liora5
mas fi el dolor no lo impide ;
cuentame la caufa a mi,
fepa yo tu enfermedad.
arfur. Quien muere de voluntad,
no digo yo Gila a ti,
que tientes ,	 una perrilla ;
a tina pintura fin habla,
a una pared á una tabla,
á una fuente, A una almohadilla,
le contra lo que fiemo,
por ver fi defLanfo así.
nil. Pienfa • lo miírno de mi.
4ur. Pues ekocha Gila, atenta:
Defpues que a Segifmundo,
efe prodigio,Ci contempla el mundo,
fal , age fugitivo,
peñafco racional, y efcollo vivo,
vieron mis trifies ojos,
empezaron ( ay Gua!) mis enojos.
lab6mele tanto,
lanas veces con rifa,otras con llanto,
Clavela enamorada,
que fu alabanza me firvi6 de efpada,
pues aun antes de verle
pude tener amagos de quererle.
Al fin , ella me hizo,
cl le quifieCe bien, Ci no hay hechizo
tau faerze 5 ni apretado,
como tener otra muger al lado,
los montes.
que inclinada A fu nombra,
a todas horas diga bien de un lion
bre.
Lo erpantofo del trage,
rne pudiera darviendouri falvage )
6 miedo,
 u
 defengaño,
me pic6 mas o.priefa:que lo extraño,
guando el alma fe inclina,
tal vez Cuele farvir
 de golofina.
En efecto una tarde,
que curiofa
 fall,
 llegué cobarde
á la lobrega cueva,
dondela fuerza de mi amor me lleva,
con fayuelo de flores,
llorando zelos, y cantando amores.
Li cabello tendido
.aprifioné por libre 6 por crecido,
con la texida feda,
herido un, lifion, que por fu guarda -
'queda,
para aumentar hechizos,
alcay de azul de los dorados rizos.
Llevé faya de lana,
chinela abierta,y faldellin de grana,
con zapato picado,
y un pie,fi no pequeilmon cuidado
de que por tal pafafe,
aunq A la noche el pie fe me quejafe.
Luego por la experiencia
conocí que era amor mi diligencia:
que guando las mug,eres
en tocados veftietos , y alfileres
tal cuidado ponemos,
6 queremos querer, ya queremos.
Llego pues á fu choza
fin ellrado, fin guardas, ni carroza,
y defpues
 dc
 fentada
fobre una peña,ei fin/ i6 de almohada,
fu patria le pu.. gunto,
y él me refponde así medio difunto:
Yo (by de un Key hermano,
Grecia mi patria, y un amor tirano
quien así
 Hie deflierra
ello es mi calidac4rni patria,y tierra
C011•!
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cuntad ,. brevemente; 	 o efir11,i en E c.. fli-lor4,	 -
v nu:go-,., - ofigulici mas tiernamente,	 fino en rozat. aquello que. fe adorab	 .
Si tu , ferrana herinofa, 	 fin rezelo , ni fu Ito,
coro() eres cielo de azinin, y rofa,	 porque no hay mao vivir, que tener .
zuvieiw3 mas nobleza,	 pillo.
que promete tu ruaica corteza, 	 En aqueíto confite
pofible ( ay Dio,-; l) ferfa,	 '	 la caufa ( ay C.;ila ! ) porque amani
Que Reyna te miráras algun . dia.	 te, y triffe,
Yo
 entonces mas gozofa,	 .	 'zelof-a. (le -Cla-velal
ilLlaos, y pies le miro cuidadofa,	 ( po elarque) quien me defvela la def7-,
que en los pies, y las manos 	
v
parece que los cielos foberanos 	 cobarde, y temerofa,
Ja diaincion pufieron
	 ( porque me tiene mi valor dudof -a )
de los que nobles, y villanos fueron.	 fin humano remedio,
Mas como eflaba todo
	 ( fino es que entre la muerte de por
de pieles guarnecido,no halle modo	 medio)
para quietar mi pecho;
	vivo, padezco, y lloro,.
y en duda lo creí,q en fu provecho, 	 porque vivo fin ver a quien adoro,
y mas fi lo clefea,
	 que es el mayor tormento, 	 .
no hay muger en el mundo , que 	 que padece el humano fufrimiento.,
no crea.
	 Gil. Tu extraño amor he efcuchado,
Llegó
- la noche en ello,	 fi bien, aunque extraño es,
y él entonces amante, aunque comm.
	 no me he admirado defpues,
puerto, '
	 -	
.	
, que fu rigor he - probado;
conmigo baxa al valle,	 porque en llegando a rendir
y de camino el roftro,elbrio,y talle	 la voluntad, no hay vapor,
de alabarme no acaba,
	 ciencia , cordura, ni honor.
que quien ha menefter todo lo alaba. Atoo Pues no me pienfo morir.:
En viendo en la florefta 	 Gil.
 No, pero fiendo quita eres,
algun mal pafo de barranco,b cuefta, 	 qué puedes hacer ? Aun Saber
en los brazos me pone,
	 . ''.	 fi es noble. Gil. C6I110 ha de fer?
y ipafarrne en los brazos fe clifpone: Aur. Efcuchame o y no te alteres :
fi bien
 en
 tales cafos
	
Tu has de ir al monte , y llevar
todos le parecian malos pafos.
	
todos aquellos veftidos,
De ella fuerte contenta,	 que vifle. Gil. Son muy lucidos.
fin darle de quien foy parte, ni .dur. Y luego le has de dexar
cuenta,
	
entre todos efcoger,
he vivido, • halla tanto, 	 y a Palacio ha de venir,
que vuelto ya mi padre de fu en.
	
que en el modo de vetlir,
' canto,
	 en, el brio, en el poner
viao una noche a verme,	 lacsipa.., en las reverencias,
Y A darme libertad para perderme; 	 en el alentar los pies,
porqu e
 con fu' venida
	 fe ha dt ver luego quien es,
no gozo de la vida, que la vida
	
pudo que loa menudencias.
B 2	 Gil.
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Gil. Haz cuenta A que fe hace todo ; 	Porque fi el es principal,
y que efli corno has mandado	 no quiero que me dcfelefie,
vellido aquefle foldado :	 y con Clavela fe empeñe,
y defpues , di , con qué modo	 por juzgarme defigual
'ha de venir , y a qué fin ?	 fepa que foy la Prince fa.
rifur Cómo?el mifrno que otros tienen, Sale Clavela rompiendo un papel, y
que á ver elle Litio vienen,	 Dorotea.
y el medio ferá. Tomin,	 Dor.No le rompes. C lar.Y a ella hecho,
que es defpejado , y es hombre,	 y lo rnifrno hiciera ahora,
que A ti no te pelará.	 fi pudiera, con fu dueño :
Gil . Hafta ahora bueno va : 	 Ricardo á mi con paneles?
rnasdefpmes?Aur.Defpues en nombre Gil. Clavela ha venido , y pierdo,
de Clavela has de decirle, 	 que elwjada. Aur. Pues en tanco,
que a la noche venga aqui, 	 eme con ella tri._ divierto,
Gil  Y qué ella le llama ? Aur. Si. 	 haz todo lo que te he dicho.
Gil. De efla fuerte defcabrirle	 Gii.Tuya by, gurdete el cielo. rafe.fui fuerza, que Clavela	 Dor. La Princefa! Aur. Pues, Cavela?
es feñora ,, y no villana. 	Clap. Señora mia ? ilur. qué es dio?
Wur. Eito , Gila , es cofa llana,	 tu defcornpuella ? Ci'eeev. leie cc ir.da.
y que fu amor la defvela, 	 .1dur. Sola, y con tantos extremos?
tanto, que quiere cuidar	 Ciar. Colas de Ricardo foil,
de fu regalo, y venido;	 que muy confiado, y necio
y tu 5 en habiendo venido, 	 viene ahora 1 enamorarme.
por el jardin le has de entrar, 	 ://ur. Y tu , qué dices 1 cío ?
donde, fi n que venue pueda,	 Cien'. Q,ue confiero, que le quife :
/a voz difimularé,	 pero que ya no le quiero.
y á Clavela imitaré.	 '..dur.Pues yo te haré que le quieras,ap.
Gil. Y guando todo , fuceda,	 aunque te pele, fi puedo :
como lo pienías ahora, 	 Y es luyo aquefe papel ?
di, qué harás? Axr,Cautela extrafia! Clay. Sofpeche, que si Aur. Sofpecho?
faber fi i las dos engaña,	 Luego no vifte la fi rma ?
ó fi rolo 1 mi me adora.	 Clara,. Si vi; pero todo aquello,
Que ya que llego i perderme	 que fe ve con poco gua°,
por quien prefumo que es menos,	 es lo tramo que no verlo.
,ha de tener por lo menos	 ://ur. Vendria muy amorofo,
Ja calidad de quererme.	 que es muy difcreto fa dueño.
que aunque es delito humillar 	 Dor. Y el papel lo eftaba, y tanto,
mi ser á fu humilde sér, 	 que es laftima , que en el fuelo
tanto me puede querer, 	 roto , y maltratado elle.
que me venga a clifculpar.	 'Aun Siendo clifcreto , no es nuevo :
Gil. Y fi pregunta quien eres, 	 que el andar hecho pedazos
que he de decir ? Aur. La verdad,	 es fortuna de difcretos
mi nombre, mi calidad,	 y A donde Ricardo ella?
y mas lo que tu quifieres.	 ClaP. A bade ? Pues A que efecto
lo
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lo preguntas ? alur. Quiero verle: Ciar. Yo te qui Fe bico dos acs.
vé , Dorotea , al
 memento, 	Ric. Yo te lo papé ea lo mermo.
y di a Ricardo que aguardo
	
Ciar. Encerr6nos aqui el Rey ,
aqui , que me importa vcrle.
	
y tu , villano , y grofero,
Vale Dorotea.
	
en otros d 0 5 no me has vida.
Clap. Pues yo entretanto,
 fefiora,
	
Ric. Ya te veo guando puedo.
por no hacer algun extremo ' 	Ciar. guando puedes ? gran faineza
con tu licencia me voy. 	 Ric. Fue mandato , fue decreto
Aur. No ) Clavela , que antes quiero,	 del Rey 5 mi feñor. Aun Bien dice.
p OF divertir mi trilleza
como - fi leyera un cuento,
entretenerme en 'oir
tus 'agravios , y fus yerros,
por ver quien tiene razon;
y fer en aquefie pleyto
,Letaado Juez y Fifcal.
Ciar.No te entiendo.Aur.Yo me entien-
quedare 5 por darme guCto.	 (do:
C/av. Por darte pifio me quedo.
Vuelve Dorotea con Ricardo.
Dor. Ya Ricardo viene aqui.
Ric. La tierra mil veces befo,
donde yucal
-
a Alteza pone
las plantas. Álir. Alzad del Cuelo:
Cómo
 ell i • el Rey, mi fe:1°r ?
Ric. Defeando pot momentos
veros , fefiora en la Corte.
414r. Y ti de amores y zeios,.
cómo te vat con Clavela?
Ric. Como quien fiente el defprecio
con que ahora me recibe.
Ciar. Tengo razon. Ric. Efo niego.
Clay. No 'es la luz del fol mas clara;
..eiur. Ea pues yo quiero 'verlo :
diga Clavela fus quejas,
y tu vela refpondiendo
todo : de clac/. os turbais?
Ric. Delans:e de ti es excefo
hablar en aquellas colas.
:Aun Mandandolo yo, no hay yerro:
haced cuenta que eflais fobs.
Ciar. Soy contenta. Ric. Soy contento.
Aur. Ricardo , vuelve por ti,	 a?.
que me va la vida tu ello.
Ciar. Por efo el amor es. ciego.
Ric. A tray ojonas no' hay difculpa,
aunque e fté amor de por medio.
Cal,. Amor con comodidad ?
Ric. Comodidad en el rielao ?
Clay.
 Qué
 riefgo?Ric• Mandarlo el Rey,.
CialoDiafraces hay. Ric.Son inciertos.
Cia.Trazas_hay.gic.Con mucho daño.
Cia. Noches hay.Ric.Sirvo,y no puedo.
Clay. Engaños hay. Ric.Tengo honor.
Clay. Robos hay. Ric. Soy caballero.
Ciar. Efcalas hay. Ric. El Palacio
es fagrado como el templo.
Aur. Lindamente fe defiende.
Ciar. Y guando del Rey el miedo
te haya excufado de verme,
de no haberme en tanto tiempo
efcrito -, quien te difculpa ?
raiur. Mucho aprieta elle argumento.
Ric. Quien ? El no tener con quien.
clav.No hay criados?no hay porteros?
Ric. Y efos han dado fianzas „,	 •
de callar , andando el tiempo ?
Ciar. Criados hay muy honrados '
que faben guardar fecreto.
Ric. Secreto , fiando criados,
quien ha podido creerlo ?
Ciar. Si tu me quifieras bien,
piando faltaran terceros,
con las aves me efcribieras,
con las aguas, y los vientos.
Ric. Con las aves ? Tienen lenguas.
Clar.Y los vientos ? Ric. Ti.neii c
. clet,-
C/av.Y con las aguas? Air. Mu(ine
y así confufo y fufpenfo bc:t
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leal al Rey 5 mi Cei-lor;	 4 ur. Ahora refponde tti
y tray dor a mis dcfeos,	 alguna cofa, Clay. No'', puedo ,
viendo , ferlora 5 que eftabas	 porque me efli Segiftviundo
aun mas prefente en mi pecho,
	
er.ros agravios riñendo
que en efte hermofo Palacio,	 Aue. Ahora bien 5 oye Ricardo,
en él miraba tu efpeio,	 para lograr tus intentos,
en el gozaba tus ojos,	 porque me ha compadecido .
en él lloraba mis miedos,	 el verte amante tan tierno,
y en él hablaba de mi, 	 importa el quedarte aqui,
hafta tanto que los cielos	 'que yo . haré que el jardinero
volvieren por nueftro amor, 	 en fu caía te apofente. -
como en efecto lo han hecho. 	 Ric. Tanto favor ? A to. Poco CS d'O),
IfittlY, Aqui no hay que refponder. 	 para lo que tu mereces.
Clap. Luego yo vencida quedo t 	 Ric. Solo , feijora , merezco
4ur. No digo tal: pero digo,	 fer tu vafallo. Aur. Pues mira,
fegun lo que de ello entiendo, 	 que efi:o ha de fer ; advirtiendo)
que entrambos teneiS razon)	 que no has de falir de noche
y así , Clavela , Tentencio, 	 un ' punto de tu apofento,
,- que volvais a vueftro amor,	 porque á ellas horas mi padre
tan amantes , y contentos	 fuele verme de Lcreto, ‘
como al principio. Clay. Qué dices 	y acafo ::- Ric. Pues cío dices ?
riimr, Que os abrazeis al momento.	 defde aqUi me doy por prefo.
,fciav. Qué es abrazar ? Oye aparte :	 dita. Pues véte ahora de aqui:
vueftra Alteza, fegun efo,	 ayude amor mis intentos.	 ap._
no fe debe de acordar	 Ric. Guarde el cielo 1 vueltra Alteza;
de que le he dicho que quiero:-i	 , A Dios, :mi enojado dueño. Vafi.
rdur. Así. á quien? Ciar. A Segifmtmdo. .:Aur. Ahora el engaño empieza.
'.dur. Ah traydor! Y aun por efo : ap. Cla -v. Qué te decia efe necio?
A Segifmundo ? Es donayre. uil	 nr. Preau tabarne 5 fi acafo
.r,
Clay. Donayre ettarnie muriendo?	 nace tu defabritnient o
" Wilr. Es haberte entretenido.	 de querer en otra parte. 	 .
Clay. Fue mucho. entretenimiento. 	Clay. Y tu qué dixiite á efo.3
Wur. Ya me has dicho que lo fue, Aur. Que era un necio en prefumir
mas elk ha de fer: haz luego	 ' cofa contra tu refpeto.
lo que te mando. Ciar. Es rigor. Clay. Canfanme tanto fas cofas 5
r:gur. Llega, Ricardo. Ric. Ya llego,	 que á faberlo 5 te prometo,
Ciar. Es pofible que efto quieras?	 que la verdad le dixera.
'.dur. Pues qué fabes tu fi tengo 	 Aur. Qué verdad ? Ellas fin fefo ?
b uo lb de verte abrazada.	 Clay. La de amar A Segifinundo.
Wic. Ay Clavela ! fabe el cielo, 	 Aur. Tén 3 amor, el arco quedo, ap,
fabe el cielo , dueño mio:- 	 véte i't la mano en las flechas.
YAur. Dila, dila mucho de efoi	 Baila 5 Amor, no tanto zelos.
Ric. Que el recatarme de verte,	 Advierte , que fi halla aqui
fue mas amor, que defprecio l 	he dado confentimiento á
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á tus locuras , ha rolo
	 para tu guflo engaño,
penfando que es patatiempo,
	 y para tu loco empleo
y modo de divertirme;
	 una cofa que fue nada:
porque en fabiendo , 6 creyendo
	 porque á tener otro intento,
ue fon veras, y no burlas,
	 por vida del 'Uy , mi padre,
las II has dicho, y las que has hecho,	 que efcriba al tuyo al mornento¡
vive el cielo, que yo aiifma,
	 dandole parte de todo,
fin aguardar a tus deudos ::-
	
(tir;	 para que en un monafterio
Ciar. Advierte:a.dur. No hay 4 aclver-
	 acabes la vida a manos
Clavela , vuelve en tu acuerdo;
	 de tus locos penfamientos.
mira quien eres, Clavela,
	 Ciar. Si vueftra Alteza fe enoja,
y con osos mas atentos
	 diré que ya le aborrezco;
confidera , que el rendirte
	 mas qué importa. que I a diga,
á tan defigual empleo,
	 fi dice el alma que miento i
es un error fin difculpa,
	 rilur, E {le es buen zelo , Clavela.
folo en las fabulas bueno.
	Clay.
 Mas parece que fon zelos.
Y así, como tu feñora,
	 Aur. Qué es lo que dixifte ahora ?
y amiga , te mando 1 y ruego,	 C1412. goé
 by
 tuya, y te obedezcoa
que i Segifrnundo no hables:
	 Aur. Para contentar mi gracia,
prometed° ? Clap.
 Sí prometo.	 fofo hay , Clavela , dos medios.
:olur. En fin, has dicho que si ? 	 Ciar. Ya los efpero. Aur. El amar;
Clal. Sí, fehora : mas fupuerto,	 á Ricardo , es el primero
que la falta , que en él hallas	 y olvidar á SegiTmundo,
no es fu talle, ni fu ingenio,	 el regundo , y el mas cierto.
fino no fer igual filio;
	 Ciar Dificiles fea entrambos :
fi acafo fu nacimiento	 hoy, Segitinundo , te pierdo. a?.
fuera iluftre , ya me entiendes.	 o ur. Amor, bueno va hafta aquí.
'Aur. Pues de quien has de faberio ?	 ciar.Demerv.s paciencia los cielos. Vanf.
Cal,. Del vulgo. fir. No le conoce. Salen Segifinundo de gala 0
 y Tornixi
C/ap.De los grandes. Ato., Es pequeño.	 de lacayo.
Cl, De la
-fama. Ato.. Es un falvage. Seg. Ya eftarnos en el jardín.
CC.Del tiernpo.Au.Es perder el tiempo. ron. Demonios fon las rnugeres:
C/ar.Del trato-Agur. Vive en un monte.
	 Es pofible , que tu eres
Citiv,De otros rey nos.adir. EJ
-Ian lejos.	 S.gifmundo , y yo Tornin ?
Cien,. De la experiencia. Aor. Ya tarda.	 Es pofible , que es verdad
Cial, . De la verdad. Aso-Tilde al cielo. 	 ello que nos ha pando ?
Cla-P. D e
 él mitmo. Aur. Será mentira, Seg. Solo el trage ht [nos mudado,
Y así trata defde luego	 no , Tornin , la calidad.
de imaginar que Je hombre
	 Tom. Pues en mudando el vellido,
para tu . viíta fue fueño,
	 la calidad mudaremos,
para tu amor una fombra,
	 y con él a fer vendremos
para tu efperanza un trueno,
	 lo que fin él no heinw (ido;
para tu intento una idea,
	 porque ya el inundo no mira
para
 tus voces un éco a 	 l fér ; fino al paracer,
que
Et Príncipe de ¡os .montes..
, que el fer noble es el tener,	 con una eterna alegria,
y lo demas es mentira. 	 y trille de aquéi ::- Tom. Ya veo,
-
M'e. volviendo I nueflro cuento,
	
'que quieres bien , mas .tambien
que dices de ella aventura ? - 	 veo que querido eres.
Seg Que es buena, mas no fegura. Seg.De quien lo coy;	 .
ruin. Por mi, yo efloy muy contento. 7m, De quien quieres.
Seg. Es porque el peligro ignoras,
	
seg. Pues dime, á quien quiero bien?
que tiene - en el mundo el bien.
	
Tom. A Clavela. Seg. Necio ellas.
Torn. O que' de cofas fe ven	 Tom. A Clavela. poi Seg. No o digo,
en difcurfo de dos horas! .
	
mas divina garza figo.
Tu eras ayer un falv;,, ge,	 Tora, Tente , no me digas mas,
y hoy me pareces un Key;
	
que ea ver que aquella muger
yo anduve ayer tras de un buey,
	
te ha regalado, y veitide,
y hoy el trage me hace page.
	
creo tu . ciefden , y olvido, •
Ayer con l'ayudo verde	 que en materia de querer,
era Celia labradora,	 fegun hoy le tría el buen trato,_
y hoy es Princefa y y ferrora,
	
el dar , y el hacer favor,
fi n que del mundo fe acuerde,
	
es el atajó mejor
Ayer no era nada Gila,	 para hacer un hombre ingrato.
y hoy es don fin red encion,
	
1.,\Tcl tienes mi condEcion,
que muchos fe van al don
	
fi
 Ma i-Sierra me diera,
por fu , pie como á la pila.
	
a Mari-Sierra cluifiera.
Ayer vimos fin decoro
	
Mas ci.:rrie , con qu6 intencion
a Clavela de villana, 	 (pues que tan diverfo fin
y hoy es deidad foberana,
	
de Ciavela te divierte )
llena de diamantes, y oro.
	
vienes efla noche A verte
Y bien fe ha villo , por Dios,
	
con ella en efle jardin ?
en lo que Gula ha traído,
	
Seg. Por ver fi puediefe ver
guando vi tanto velludo 	 .	 la Aurora que me defvela.
para ¿coger rolo dos,	 TM . Y fi lo viene Clavela
vive
 Dios, que me embobe',
	
por. tu defdicha á entender?
y así el primero, que vi	 Seg. Ya eflás necio, y defabrido,
i buen ojo , me velti, 	 heme de mandar matar?
porque de experiencia s4,	 - Torn. Matar no , mas defraudar
que en aquella trille vida, 	 para cobrar fu valido,
qualquier cofa que le Un	 trocando por tus defdenes
a un pobre, le viene bien,	 los favores en ultrajes,
aunque no efté á fu medida.	 porque no has de llevar gages
`Seg. Siempre eflás de buen humor.	 del oficio que no tienes:
Tom. Trato fiempre de vivir, 	 mas ruido fiento.
y no me quiero morir.	 Safen Áttrora , y Gula ti una reja.
'Seg. Dichofo tu 1 que al amor 	Air. Alli caen.
. no fujetas el delco, 	 Gil. La noche es tan cortefana,
-
y eftis 14 noÇhe , y el dia,	 que parece que ha entendido
O,
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tu amor, y de rombras pardas 	Yo, refiora , yo, Clavela,
ha cubierto las eftreliias,	 nací de padres::- fiur. Acaba,
.flur. No habiendo luz en la cara, 	 Seg. Tan humildes:- Air. Ay de mi !
irnpofible es conocernos:
	
Seg. Que una choza , y doce vacas
Ilaina.los. Gil. Tomin?	 es fu caudal , y un cayado
Torn. Ya llaman.	 la divira de fus armas:
Gil. I' ért cuidado con la voz. 	 mira .fi eftoy con razon
Seg. Es Clavela?	 trille. Ato. Y yo deferperada.
Zur. Es vueftra efclava.	 Pues cómo me dixo á mi
ron. .Es Gua? Gil. No.	 la Princefa ella mañana,
Tora. 'Pues quien eres ?	 que una tarde la contafte,
Gil. Dorotea 5 que ocupada	 que eras en tierras extrañas
queda Gila con fu Alteza.	 hermano de usa Rey? Seg. Fue rolo1
Tom. No impOrta , .no importa nada, 	 por divertirla, y' burlarla,
que yo by tan convenible,	 porque fi bien la quifiera,
que. en teniendo toca, y faya,	 y como a ti la eftimara,
con _ qualquiera me acomodo.	 le hablara tan claramente.
Gil. Es condicion extremada; 	 4ur. Efto es peor, bien me trata
ha picarlo ! Seg. , En fin me vineis en mi aufencia Segifinundo. aft,
ella tarde ? Zur. Y no hubo dama, Seg. Ya lo ha creido..dur. La traza
que' no alabafe el derpejo, mucho encubre , por lo menos,
el brio, el talle , la gala. de tu calidad la falta.
Seg. Y la Princefa qué dio? 	Seg. Como ero las galas pueden:
.4 ur. Lo que todas. Sig. Ello bafta,	 y así los ojos engañan.
.dur. Quereis que hablemos en ella?	 Pluguiera al cielo,, ClaYela,
porque no ha faltado en cara - 	 fuera mi ventura tanta,
quien diga que os mira bien.	 que fuera lo que imaginas.
Seg. Es muy grande la diflancia. 	 :',4ur. Y entonces a quien sainaras,
'ilur. No muy grande. Seg, Qué mayor? ' a la Princefa , 6 á mi? .
Si Clavela en confianza	 412.	 Seg. Yo confiefo que es gallarda;
de quien pienfa que foy noble,	 mas comparada contigo: -
me
 tiene amor, buena traza	 ..Astr. Solo aquello me faltaba!
feri fingirme con ella	 Seg. No tiene que ver, por Dios.
villano, porque obligada	 Aur. Qué ello fufral hay tal infamia!!
)tie lit fangre me defprecie,	 Seg. Bien la engaño.
y yo pueda con mas caufa	 Áur. Muerta foy 1
ir proGguiendo en . mi amor: ,	 Gil. En fin, qué tanto te enfada
ay,
 Cla vela, quantas anfiaS	 Gula ? Tom. Es Fa miftna fealdad
me cuefial _d'un Qi.-16 ) por Ini vida
 ?	 para fervir de Tarafca
Seg. Amarte tanto , que el alma	 el dia del Sacramento:
aun morir no me confiente; 	 Vive Dios , que no le falta,
porque ya:- 4 ur. Qué te acobarda.	 fino que le den de verde,
Leg.
 De verguenza no lo digo, 	 tanto , que fi acafo para.
3rlas quier ama nunca n i fia: junto a mi, guardo el fombrero,A	 t?-34, 
C Por-
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porque temo , que fi alarga	 -	 ell-ando en él , una dama
cl pet-cuezo , me lo lleve	 vi baxar hácia el jardin,
da la primera volada, 	 que me pareció en la traza
Y fuera de ello , tambien	 a Clavela. ; y así vengo,
tiene otras fecretas faltas,	 aunque aventure la gracia
corno un ojo mayor que otro,
	
de Aurora, a Caber fi es ella.
y fu poquito de fama,	 Seg. Un hombre parece que habla,
que llama ella hervor de fano
-0 re:	 y no .muy lejos de aquí.
una cadera quebrada, 	 Aur. Hombre aciui, mucho me efpantai
y un pie, vida perdurable,	 Ricardo t'el-A fin duda.
que nunca jamas fe acaba,	 Gil. Bien hace lo que le mandas.
pues tiene trecientos puntos,	 Seg. Hombre es digo.
aunque fe calce apretada: 	 Aur. Peles tomad,
la nariz de ancha, y de corva,	 por fi es alguno de cala,
ya no le cabe en la cara,	 ella llave, y laud luego:
fegtin fe ha defparramado. 	 muerta voy ! Seg. Clavela,aguarda:
sil. Efa es falta ? Torn.. Cómo falta? 	 y fino es de cafa el hombre,
Un huevo , como un gran puño,	 fe6 bien que yo me vaya,
puede embocar por las barras, 	 y él fe quede ? Aun. bien fer4
y fin tocar en los aros,	 fi a ti no te importa nada.
Oil. Efcarmentad en mi, damas,	 Seg. No puede fer g .11an tuyo?
A ur. Mas con aqurito me abrafa;que todos hacen lo llamo,
guando con otras fe hallan; 	 claro eh. : pero no es mio,
snas vive Dios, vil , bergante,	 que mira cofa mas alta.
que antes que pare mañana,	 Seg. Mas alta ? quien por mi vida?
inc habeis de pagar la burla.	 Atar. A la Princefa. Seg. Ha ingrata!
Sale Clavela.	 Torn. En la nuca nos ha dado.
'Clon Qué mal con amor defcanfa, 	 Seg. A fu Alteza? Aur. Que te efpantat
quien ha perdido en un dia 	 no es muger como las otras?
vida , guflo, y efperanza!	 Seg. Sí: pero nace fu fama
con otras obligaciones:A quejarme del rigor
con que fu Alteza me trata	 un volean. llevo en el alma.
Nengo A ellas flores : Claveles,	 A ur. Parece que lo ha fentido.
azucenas, y retamas,	 Gil. No lo ves en las palabras
fi la Princefa baxare - 	..rher. 'Así, así, Epa de zelos, -
1 pifar vueftra efmeralda, 	 y muera C0k110 me mata.
a beber de vueftro aljofar,	 Ga. A Dios, feñor derretido.
TON. A Dios, fefiora picaña.y a convertir vueftro nacar;
reñid , reñid fu crueldad,	 Aur. A Dios , Segifmundo.
culpad, culpad fu mudanza,	 Seg. A Dios.
volved, volved por mi honor.	 Ata.° qué de penas me aguardan!
Sale por otra parte Ricardo.	 Vanfe Aurora y Gila.
'Ric.  Aunque fu Alteza me manda	 Tom. Señor, que dices ?Seg Que tengo
no falir de mi apofento, 	 de reconocerle, aparta, que
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que: con - zelos declarados,	 V;.algarne San Babilés!
no hay , Turnia, razon que valga. Clay. Tan turbada , y afuftada
Ric. Un hombre hacia mi fe viene: 	 me tiene el temor , que apenas,
quien fera ? Fiera da -gracia !	 puedo formar las palabras:
Si es el Rey , que corno dixo 	 Alberto , Lucindo , amigos.
Ja Princefa , a vifitarla	 Tora. Hortelanos 3 y hortelanas.
lude venir las mas noches,	 Ric. Canfado erroy. Seg. Di quien eres.
perdido foy fi me halla:
	
Dent. Ha de mi gente, y mi guardia:
fin efperarle me voy. 	 V ale .	 traycion en Palacio ; prefto
Seg. Quien es volvió las efpaldas. 	 traed luces, facad hachas.
Ton. Pues volvamoslas nofotros. 	 Ric. Perdido foy,  fi es Aurora.
Seg. Cárno volver ? Si con alas	 Torn. Señor, la Princefa baxa.
corriefe : le he de alcanzar. Va/e. Seg. Efo es lo que yo delco.
Clav. Gente parece que habla	 Sale Aurora , y criados con hachas.
alli delante. Quien es?	 .4 ur. Qué es ello, en Palacio etpadas ?
Torn. Quien fuere, no hable palabra: 	 Reconocedlos a todos;
quien vueta merced quifiere, 	 y fi con loca arrogancia
feor trafgo , duende, fantafma,	 alguno callare el nombre,
Conde , Duque, galopin,	matadle, fin otra cada.
efcwiero , guardadlamas,
	
Torn. Qué es callar ? Yo foy Tomini
animal, hombre , rnuger,	 mirenme bien la cara,
dueña, mondonga , criada, 	 y expulguenine las facciones.
'fregona
- , dama , menina,	 .Ric, Yo foy Ricardo. ifur. Levanta.
perro, papagayo , enana,	 Ric. Que effando:-
y quanto fuere fu guflo,	 Ato. Bien obedeces.
aqui gloria , y defpues gracia.	 Gil. Gentil prefencia.
vuelve Ricardo y y S egifinundo.	 Aura Gallarda.
Ric. Vive
 Dios, que nie ha alcanzado! Seg. Y4, eftoy zelofo dé veras; 4P•
Clay. Por aqui fiento pifadas 	 ella fin duda le ama.
tarnbien : qué puede fer efto?	 Aur. Y tu quien eres ?Seg. Un pobr*
Torn. Todos como trafgos andan.	 vergonzante de efperanzas.
Ric. Sin duda que no es el Rey, .A'ur. quita la capa del roftro.
que en fus años, y en (us canas Tern. Ha poco que tiene capa,
no caben tan fuertes brios; - y quiere lucir con ella.
ya es fuerza lacar la efpada.	 Seg. No es menefter fuerza tanta
Seg. Quien es ? Ric. Un hombre.	 para quien no fe defiende,
Seg. No mase	 y rendido a vuearas plantas,
Ric. Sí: mas lo demas fe calla, 	 ofrece fin refiftencia
porque los nobles de noche	 la vida , el cuello, y 1,13 armas.
no faben como fe llaman.
	
Clay. No es aquefte Sgifrnundo?
Seg. Verdades fueron mis zelos! 	 ap. -Aun Tu te atreves en mi c:i fa
pues diraslo a cuchilladas. Rilien.	 a tan grandes demafias ?
Ric Para todo 'tic hallaras. 	 Seg. Señora :-
7-Pm., Ya fe erubilten , ya fe calcan:	 diur. Con quien hablabas ?
ç 2	 di
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di la verdad. Seg. Con Clavel
-t.;
•y aquel . caballero. Aun. Baila,
Clav. Conmigo ? Qué es lo que dices ?
Aur. Tau cerca , Cla.vela 2 ellabas?
Ciav. Si , feñora. , porque acafo
..dur. La difcalpa es extremada, .
guando el ruifmo lo
Clav. Pues qué importa ,.fi él reengaiia?
.Aisr. Y engaftome yo cambien?
Ric. Y yo que en aquella qaadra
te vi que hablabas con él?
'Clay, Tu yifle que yo • le hablaba?
'..dur. Yo no sé - de quien aprendes
unas colas .tan
no feri de mi A lo menos:
mejorado eflas de galas.
Clavela
Tambien Clavel.a?
ra. Es bonifima
y ocupare en obras pias.
Clap. Yo, Tomin?
Tm, No, fino el alba?
- fu merced nos ha fardado.
Advierte.ZurJqo hables palabra,
que tardaion ;dan las mugeres
a los galanes. Ric Ha , ingrata!
Ciar.• Aquello es volverme loca.
Aur. Bien ha balido la traza:
• véte A
	 quarto Clavela,
'CUY. Sin .caufa ellas enojada.
-
Aur. No temas. Clay. Ya lo procuro.
Vuelre a mirar Clarela a Segilmundo.
'Aur. Vuelves ? dali. A ver fi gutiabas
que te acompafiafe. Zur. Véte,
vete , que ya
 s la caufa.
Perdoneme vuettra Alteza. Vaf.
'Aur. Como al monte no te vayan,
y lleves los ojos quedos,
ci ue parece legua andan,
que dt-xan alguna coba
efcondida entre las matas:
To ,
 Ricardo,
 ya Irme entiendes,
haz znjor lo que te mandan,
y véte tambien ahora.
Salen Segifmundo y Tomin prefos.
Tem. :Aunque la 1)6f-ion durara
un filo, no .fe 'me diera
nada .por Dios. Seg. Efb fuera
'fi Adrora nos viiitara,
mas fin ella no hay. placer.
Tom, Comiendo corno comemos,.
no hay , feñor,  que hacer extremos.
Seg,. Todo tu fin es comer.
Tom . Es el cor,:tento mayor,
si juro A Dios , y a eita cruz.
Seg. quien tiene guao fin luz ?
Torn.
de los montes.
Ric. Si haré ; mas A la mañana,
con tu licencia labré,
para volver por mi fama,
quien es elle caballero,
que con Clavela me agravia.
Aur. Mientras yo no te avifare,
no trates de lilaS venganza,
que ver , oir, , y callar.
Ric. Mal, Clavela , mi amor pagasY'af
Torn - Ahora entramos nofocros.
Amr,„Tu„Segi fmun do:.Seg.Qué mandas?
.dmr. Dale luego A Cloridano
la ef2ada. Seg. Aquella es mi efpada !
A ur. Llevad ahora los dos
a la torre del alcazar.
Tom. A los dos ! Cloy. No repliqueis:
venid. Seg. Y el hambre, que eflaba
aguardando en el jardin,
no le prendes	 debarmas ?
'./Irsr. Elle tiene mas difculpa.
Seg. Por qué	 fi es una la catara?
Aur. Porque es tan fine gala%
que en bola, una parte arnal ,
y habla de fu dama bien
en aufencia de fu dama.
Seg. No te entiendo. Aur. Paes yo si.
Tom. Agarrado voy fin caufa,
diur. Necia me tienen mis idos.
Seg. Muerto me tienen mis anfias.
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rom. Quien come a obfcuras , feAor ;
	
ni puede fer, Stgifrnundo;
déronc de comer A tui,	 Seg, No puede fer ? Bien sé yo
y echenme en una cifterna,
	
de hombre robuflo , y valiente,
fin torcida 2 ni linterna,	 que con agua folamente
fuera de que fobra aquí
	 ciento y cinco años vivi6,
Ja luz.
	 Tem. Antes , leg-un da cu'enta„
Seg. Luz- 2 faltando Aurora?
	 fe advierte fu defatino,
Tara.
 Corno yo no el
-taba ducho
	 porque fi bebiera vino,
en comer poco s ni mucho,
	
viviera ciento y cinctienta.
de effo que nos dan ahora,
	
Seg. Tomin , trata de otra cofa,
fino en corner un tafajo„
	 a dexame lobo a mi.
que era mi polla
 ,y mi olla,	 Tora. Vaya de Aurora. Seg. Efo sí,
almorzar una cebolla,
	 que es materia muy .gufiofai
6 fu virey , que es el ajo s
	qué hará ahora ?
y en lugar de palominos,
	 Ton. Qué sé yo ?
o qualquiera enfaladilla s
	aunque pues ya fon las diez,
a la noche una morcilla,
	 y ella cuida de la tez, to6 un gigante de pepinos.
	 parecone , digo yo, f.
Y ahora miro delante '
	 que tendrá
 paella
 la pala.
tanto plato diferente,
	 Seg. Pues es Aurora muger,
tanto capon penitente,
	 que artificio ha. rnenefter
tanta toftada flamante.
	 dentro , ni fuera de cafa ?
Y un vinazo,
 en \ cuya fragua
	
ron.
 Elio
 es ufo en la herrnofura.
fale una vela encendida,
	 seg. Efo ,feri -en las morenas.
tan foltera , que en fu vida
	
Tom. Y en las que fon azucenas.
tuvo que hacer con el agua.
	
Seg. Pues por que', fi fu blancura 	 .
No
 trato fin6 de henchir,
	 de afeyte no necefita?
com o
 fi fuera almohada„
	
Tom. Porque dicen al prenderfe;
al arca defmantelada.
	 ' que es floxedad no ponerfe
.Seg.
 Que'
 tal llegues a. decir !	 fiquiera una lechecita.
Ton. Señor, en qualquier eftado
	 reg. Aurora es angel , Toinin2
la ocafion hace el ladron,
	 aunque parece
 wager;
que la Princefa me ha dado,
	 no la vifte tu ante ayer,
Seg. Tarnbien me la ha dado a mi,	 guando baxaba al jardin
y no por efo
 by
 loco.
	 Tom. Vendría de opoficion,
Zoni. Tu, feñor,
 , eres un poco
	 como el alba hermofa , y bella.
de alfeñique. seg. Cómo así?
	 Seg.
 Vino,
 Tomin , como ella,
TomPues,hombre,que habiendo vino s.	 que es la mayor rrfeccion.
que, es cada gota una vida,
	 Llegó gallarda a las flores,
va a pedir agua cocida,
	 guando ya el fol en fu ocafo„
y bebe como un pollino,
	 daba el penultimo palo,
9116 puede fer en el. mundo?
	 y de diverfos colores
Seg. E l
 agua es mas natural
	 un ramillete hacer quilo,
para la falud. Tons. No hay tal,
	 y al acabar de juntar
con
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pudiera Tomin ferv illacon maqueta el azahar,
el clavel con el narcifo, 	 de candida gargantill a,
	
o sé qué golpe de enojos 	 fi fe quedara en el cuello.
le vino, que did a las roías	 rom. Si el amor es gran Poeta,
hoy debe de ec,har el reffo,mil lagrimas amorofas,
pues pufo un lienzo en los ojos. 	 porque la ocafion te ha puefto
Y a vifta de los fentidos	 un foneto de a paleta.
bax6 en liquido efquadron 	seg. Bien has dicho porque al punto,
retratando lo que 1,una blanca procefion
de aljofares derretidos, 	 eLle foneto efcribf.
cuyo humor helado y bello	 Tora' . Ya callo como un difunto.
Seg. Cortando flores el Aurora eflaba,
con tanta envidia de la dulce herida,
que la que no cortaba, por vencida
fe daba de las otras que cortaba.
Mas viendo que era Aurora y que lloraba
las flores que aguardaban fu venida,
extrañaron la hora, no la vida,
pues cada qual bebid lo que baflaba.
A un lienzo entonces ella enxugar manda
de fu llanto las perlas fucefivas,
que fuego efconden en la nieve blanda
Mas yo la dixe Así mil años vivas,
que las de's á las flores , no á la holanda,
que para amortajarfe eflan muy vivas.
	TOM. Lindo foneto por Dios!	 y vienen dos para do s .
	Salen Aurora y Gila.	 ..elur. Bien puedes, Gila , creer,; 
rilur. Mi curiofidad vae ha muer-	 que vengo loca de amor.
to.	 Gil. Pide confejo a tu h onor,
y fabris lo .que has de hacer.PM. Pero la puerta han abierto,
Aur. Honor , yo tengo amor. Gil, Mira tu fama.
Anr. Lible nací. Gil Yo foy tu centinela.
"Un Segifmundo es mi igual. Gil. Será cautela.
.i/ur. El me lo dixo mi. Gil. Miente quien ama.
dlur. Es muy galan. Gil. Su proceder le infama.
Aur. Sientorne arder. Gil. A tu refpeto apela.
.,dur. A mi me ha dicho amores y
 a Ciavela.
Gil. Pues qué ha fido Clavela ? "hm Qué ? Gil. Su dama.
Qué haré ? di. Gil. No mirarle. Aur. Cofa fuerte!
Gil. Mas importa tu honor. Aur. Y it me adora?
Defterrarle de ti. .élur. Mi llanto advierte.
(iii Llora tu Alteza ? A'ur. Mi &Micha lloro.
Gil . Elcoge, pues. Aun Pues cfco&.'ré la muerte,
por no dar (11.12 decir a mi decoro.
ros.
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Tom  No llegas ? Seg. Ya lo procuro.	 y con él dos mil efcuclos 5,
Tom. Parece que te fufpendes. .	 para que a tu padre lleves,
Seg. Un rofiro herinofo .3 Tomin,	 por e acafo fu caudal
no sé qué deidad fe tiene,	 tan pobre , y tan corto fuere,
que enmudece a quien le mira.	 que no haya pafado nunca
Tom. 1\1- o la has hablado otras veces? 	 de una choza,. v doce bueyes.
Seg. Habléla como villano,	 Seg. Y o' eaimo el 'favor , feitora,
vellido ruflicarnente,	 fi bien confiefo que viene
pero ahora es otra cofa:	 disfrazado con razones
ternerofo llego. Déme,	 mas pendas, que cortefes:
vueilra Alteza:- Aur. Levantad. 	a1, para refponder„
Tom. Y A mi ufted los juanetes 	 quifiera que me advirtiefe
de los dos breves baules.	 tambien . veteara Alteza ) el modo
Gil. Mal podrá tenerlos breves	 ( fi de aquello no fe ofende)
quien calza trecientos puntos. 	 que he de tener en hablarla,
Tom.
 Cómo trecientos ? Ni flete, 	 y pagar tantas mercedes:
ni feis 5
 ni cinco 3 ni quatro,	 quiero decir 2 fi ha de fee
ni tres digo ; y quien dixere 	 como amante , 6 delinque nte,
lo contrario, mentirá.
	
como Principe , 6 villano.
Gil, Defpues te diré quien miente.
	
:;fur. lelablanze corno quien eres.
Seg. guando los prefos , feilora, 	 Seg. Será como Key 5 y amante.
ven la cara de los Keyes,	 4tirs Para qt.n. 5 fi en todo mientes
fegura tienen la vida.	 seg. Que niegues mi calidad,
rdair. Como tan cerca mi muerte:gp.
	
viendome de tofcas pieles
R.ebetando eft oy , ha cielos!
	
veftido 5 y fobo ea un monte,
por decirle claramente,	 no me efpanto „ que en fin eres
que es un traydor , 2 un villano,
	
muger, , y no me conoces: -
un defcortés , y un aleve;	 pero qué cambien me niegues,
pero en todo cafo 2 es bien,	 que te quiero! Aun Habla mas bazo,
aunque me alarafe , y me queme,
	
que penfari quien lo oyere,
difimular,
  y reirme,
	
que tienes razona Seg. Pues di,
lile no es nuevo en las mugeres
	
tu que pienfas que la tienes,
de mi
 opinion,
 y mi fangre,
	
de qué la fundas ahora,
hacer 5
 guando mas padecen,
	
defpues de lances tan fuertes,
donayre de lo que lloran,
	
para negar que te adoro?
y rifa de lo que tienten:
	
Pero fi acabo por verte
fufrid p corazon y fufrid,
	
querida de aquel galan,
Dices bien , porque ya tienes
	 que encubiertamente lude
libertad ,
 bien puedes irte,
	 hablarte por el jardin,
véte , Segifintindo , véte
	 de quererme te arrepientes,
adonde jamas me veas,
	 para qué bufcas rodeos ?
que para efto
 bola-mente	 Sino decir claramente
te elta aguardando un caballo,
	Hombre,
 yo te quife bien,
que bebió la efpuma al Betis,
	 mas foy muger,  y canséme:
quiero
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qukro bien en otra parte;
dexame querer , y véte,
que te tengo por eftorbo.
Pero guando tal hiciefes,
confuelome , que en el monte,
puefto que flores filveftres,
pucho que vulgares plantas
hay muchas , aunque 'te pefe,
que te efcucharon decirme, -
que eras mia muchas veces,
y culparán td rigor,
tu crueldad y tus defdenes.
Que dirá guando lo fepa
aquel ruco en cuyo oriente
arnanecifte una tarde,
bañada en roxos claveles ?
Qué 'dirá aquel arroyuelo
de la plata de una fuente
hijo y nieto de un peñafco,
dlue al mar corre dende pierde
el nombre con, que nació,
fiendo ,
 al pilar fu corriente,
criflalina matipofa,
pues en fus crifiales muere ?
Qué dirán alarnos tantos,
de cuyas cortezas verdes
hice papel	 efcribi,
para que eternos vivid-en
juntos mi noMbre , y 'el tuyo ?
Vuelve por Dios', Vuelve, vuelve
a aquel primero cuidado,
celen los enojos , celen:
celen los zelos , mi Auróra,
rni Aurora , y mi dueño fiempre,
Quando no por fui , fiquiera,
porque ruifeñores 3 fuentes,
ay res riRos 5 peñas montes,
llores , alamos , y nieves
no te acufen de mudable:
pero podrás refponderme,
que rue hablafte como Celia,
e no quieres ni debes
c urriplir Princela de Albania p
(111 n.' viILLna prometes,
los montes.
y mas fiendo yo villano.
Pero aquelle. inconveniente
es . 'achaque', y 'no dilculpa:
ypara que lo 'confiefes,
i-yo 'ré I la
 Corte,
 y fabrá
tu padre,
 que te merece
mi amor en quanto a la fangre,
y que foy 'no folamente
hermano del Rey
.
 de Grecia,
fino el Rey 1.'quren compete
la . corona , aunque hoy la goza
hermano tiranamente :
y entonces verás:-
 Á&r.
 Aguarda,
aguarda , que, me 
- efilO9uecen.
tantos enl.-,,:aflos
 t
 un tlempO,
y -es impolible Creerte.
Tu hermano' de un Rey ? Tu Rey ;
	
quien un reyno compete ?	 -
Tu mi amante ? Tu mi 'efpofo?
Tu fervirme ? Tu quererme ?
fabiendo yo lo contrario
de tu boca?
Seg. No te alteres;
yo he dicho tal en mi vida ?
..dur..Mat con negarlo me ofendes.
Seg. Yo he .dicho que mi te quiero?
dto.-Tu h¿:.v-..1 dicho que no me quieres, ,
porque -fi bien me quilieras,
hablara frne claramente,
y dixerafine. turbado:
Seiliora ,
 nil
 bien , advierte,
verglienza tengo de hablarte,'
mas quien, 'ama' nunca miente.
Yo foy de
 padres
 'humildes
( perdona fi es ofenderte )	 •
nacido mis' armas ion
un cayado , y -mis dofeles
de una choza- mal .venida
no bien - defaudas paredes. -
Pluguiera á Dios, que yo fuera
iluttre , como tu entiendes,
que tu fueras --en el mundo
dueño mio .folamenre ;
que aunque Aurora es tan gallarda;
Y
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.y con tanto ayre le [nene,	 abra tenemos cortada
/7.0 1-.7:5. -le que ver contigo.	 para mas 'de -quatro meeils.
Seg. Yo 7, fei..:1=;?r ? Atisr. Delta fuerte	 Gil. Puss ccimo ; tra.ydor, , yo tengo
le COnOC.,:': 7, Sgifinundo,	 fama ? Tome Gila , no la mientes.
fi un he.yrnbre quiere ,„ 6 no quiere: 	Gil, Yo un ojo mayor que co-ec3
' . porque citlien engaño trata, 	 Tom.Gi!a. , como el ojo fuerte.
. ' no quiere , fino aborrece. 	 Gil. Y o calzo trecientos puntos ?
Se. Qunnto la dixe á. Ciavela ap. TOW Era al herredor compete.
Labe Aurora. Tom.. Mas que tiene	 Gil Yo boca defparramacia ?
familiar efla muger ?	 Yo una cadera (en falfete ?
4ta. Y así 1, -para no ponerme	 Tora. Pues yo qué tengo que ver
en ocafion , que ofendida 	 con tus males, 6 tus bienes ?
de tus engaños me vengue, 	 Gil . Qué tienes que ver, picafio ?-
véte luego de Palacio, .	 Tom. De aquella vez arremete
donde de mi no te acuerdes;	 Gila , Gula, fi ofendida
porque ya que tus delitos	 de mi voluntad te fientes )
Con tales 5 que no Ce pueden',	 da voces como feñora,
aunque graves, y pefados, 	 Ilamaine perjuro, aleve;
caltigar publican/ente;	 pide á los cielos venganza;
por vida del ley , mi padre,	 di aquello • de : plegue, plegue
que ,quando menos lo plenfes, 	 echa verbos de .efa. boca:
haga quitarte la vida,	 haz' todo lo que quifieres,
porque hay en Palacio muertes, 	 como caen los cepos quedos t
que pueden executarfe 	 fin pellizcos , ni cachetes,
fin verdugo , ni cordeles. 	 ,Fafe‘	 que ello de meniEatura
Seg. Aguarda, feñora g aguarda ) 	es verguenza de la plebe,
que fi a Clavela ; mas fuefee•
	 no de Palacio. Gil. Pues yo
pero yo la feguiré,
	
no he de hacer aftos papeles:
aunque - la vida me cueree. Vale.	 villano, yo tengo zelos,
Gii, Tiene razon mi feñora.	 y los vengo detta fuerte.;	 Dale.
Tul, R.azon tends las la-lugares
	
ron. jefus-, qué defcompoitura !
Gil, Pues ahora faltó _ yó.
	
parece que fe enfurece :
Tos. Tu
,
 por lo menos, no puedes
	
qué me mata ! que me ahoga !
tener. queja de Mi amor.
	
qué me 
.eftruxa I. qué rue hiende!
Gil. No por cierto.	 Ha, Segifaiundo ? Ha,
 feñor ?
Ton. No te acerques
	
,	 Sale ,i:esifrnun.-do.
tanto, aunque no tengas queja,
	
Seg. Qué efcucharme no quifiefe,
que por lo que fucediere,
	 con darme el amor fus alas ?-
qeiero eflar almo apartado.
	
Gil. Dexolo , por venir gente,
.e,
'gil En
 fin,
 feiler alcahuete::-	 para mañana. Seg. Qué es
 eflo ?
Tm. De los buenos
 es • honrarme. 	Torn. Con linda flema te vienes t
Gil. Qué fi me dieran de verde,	 qué ha de fer ? Haberme muerto
fuera Tarafca ? rom, Jefus!
	 , cía muger,
  cía fi erpe
en aquella cafa hay -duende;	 no tengo cofa con cofa,
D	 fin
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6 almorzado ,
 que es lo mifrno.fin mas caufa , que faberfe
ciu arito dixe á Dorotea. 	Clap. Pues que dices ?
Se g. Efo mifrno rne fiicede	 Seg. Que me dexes. Ciar. Qué fientes?
con Aurora, y me ha coftado::- Seg. Morir de amor.
Tom. No cuefla lo que no duele:	 Clar. C/u6 dudas ?
Mas dime, cómo han podido	 Seg. que no me quieres.
faber aquellas mugeres	 Clay„ Qué efperas? Seg. Un detengan°.
lo que pasó en el jardia ?	 Clar.De quien? Seg. De mi folamente.
Seg Bien claro dexa entenderfe, Ciar. Para qué? Seg, Para que fepau::.•
que Clavela lo habrá dicho	 Ciar. qué?
por vanidad , 6 deleyte.	 Seg. Que defciendo de Reyes,
Tom. Es la verdad : 6 chifinofa! 	 y que he de fee Rey de Grecia,
Salen Clarela ) y Dorotea.	 fi el cielo me favorece, 	 Vafe.
'Ciar. Qué á Segifmundo dettierre	 ron Yo os cogeré , focarrona. 170.
Aurwa tan fin razon!	 or  Entrambos ettan de un temple.
, Ella dice, que fe entiende.en 	 Ciar. Hay quimeras mas extrafiaS!Dor. 
Tom Ellas vienen , dicho, y hecho.	 Aurora me reprehende,
Ciar. Señor ? Tom. Lindos entremefes.	 porque bufe° a Segifrnundo,
Seg, Clavela ? Clay. Clavela fob, 	y que yo la llevo i. verle :
quando te pierdo, y me pierdes? 	Ricardo por otra parte,
Que tienes, por vida mia,	 porque mas me defefpere,
que mirar á las paredes, 	 dice que mo vió con él :
en prefencia de la dama,	 Tomin me da parabienes
es no tenerla prefente ?	 del vellido : Segifurtundo,
Si es el enojo conmigo,	 en loco furor fe enciende,
ya vengo 1 fatisfacerte.	 porque dice, que yo dixe,
Seg. Pues di , qué fatisfaccion 	fobo por defcomponerle,
puede haber equivalente	 ,, lo que ni Cupe , ni oi
al difguflo que me has dado?	 Aurora me ha dicho fiempre,
Clay.
 Cómo dilguflo ? Seg, No picnics	 que es villano : y él ahora
verme en tu vida. Clay. Qué dices
	
con que es Rey fe defvanecei
Seg. Que no porque yo efluviefe	 y yo confufa, y dudofa,
'tau galan aquella noche 	 halla que mi dicha ordene,
contigo, que te dixefe	 que' raiga. A luz el rnifterio
mil males de la Princefa, 	 de tan varios pareceres,
.quizás por eítar aufente,	 vengo á imaginar, que yo
era bien que á la mañana,	 foy la loca folamente,
muy libre, y muy necia futres	 pues no entiendo lo que dicen,
á contarfelo? Ciar. Qué noche?	 ni 1 mi debo de entenderme. rafe.
Seg. La que al pie de unos laureles	 Salen Aurora, y Gila.
te 11...,kblé por las celofias. 	 Aur. Fuefe Segifmundo ? Gil. Si;
Torn. Y es de muy ruines mugerts	 mas pienfo que fue á la Corte ,
andar en cuentos. Ciar. Eícucha, Aur, Difunta ettoy : ay de mi !
Ver. Parece que loco vienes; 	Gil. Tu cordura le reporte. rho.
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Agur. qp:t , fe fue? Qué le perdi t	 y al gulto llamo dirguno;
Gil. Por divertir tu -difguftc,	 atribuyo á bien el mal,
Lauro, Dorotea;, y Finea	 es mi dolor mi caudal,
cantan. ../Itir. Ay amor injufto !
	 juzgo 1 favor mi deftien.
Como cofa trille fea, 	 Ella _y MtilQue el mal me parece bien,
cantad Jo que os diere pilo.	 y el bien me Direce mal.
.
Cant. Tan bien efloy con	 diel mal ;
	ur. No canteis mas por hoy , que ini
deroues que he perdido el bien,.
	 trifteza
que el mal me parece bien,
	 no confiente placer.
y el bien nae parece mal.
	 Sale Clavela.
Atfur. Dices bien, porque foy yo,	 Clap.
 Déme, tu Alteza,
defpues que mi bien perdí,	 albricias. Aur< Pues de qué ?
quien mas mal conmigo efloy,	 Play. De que ha venido
pues yo fola foy en mi
	 tu padre A verte.
quien mas pefa.res me doy :	 ilur. En' fuerte tiempo ha (ido
Yo
 by
 de - mi amor fifcal,. 	A recibirle voy. Paciencia, enojos,
- yo tengo mi bien, y mal;
	 que tiempo habrA para llorar los ojos.
y yo mi opinion engaño,
	 Salen el Rey, Roberto, Lucindo , y
tanto apetezco mi daño,
	 Octavio.
tan bien eftoy con el mal.	 Rob. Aqui fu Alteza da
Quien pierde ( ay Dios!) lo 4 quiere, ..ittr. Señor ? Rey. Aurora,
fobo con otiorir recibe
	 parece que eftais trufe : pues ahora,
alivio, porque fe infiere,
	 que vengo yo en perfona a vifitaros,
que bolo efe rato vive,
	 y a daros parabienes de cafaros,
en que imagina que muere.:
	 eftais con poco gafo ?
y así, muerte, muerte ,
 vin,	 :etur. No os efpante,
porque yo muera tambien,
	 qué mal guarda fecretos el femblante!
y porque en mal tan efquivos
	 que el verme fola,prefa, y retirada::.
aun no quifiera citar vivo,
	 Rey. Puesiya no lo eftareis,q eftaisi'cafa-!
defpues que he perdido el bien.
	 Aun No lo digo por tanto.
	
(da.
Siempre el enfermo fe inclina
	 Rey. Ya d'U hecho.
a lo que le eftá peor,
	 Ato.. Hecho, feñor?
por bien el mal imagina,
	 Rey. Y yo muy fatisfecho.
Y
 agua pide fu calor,
	 Reyna de Grecia fois.
fierid o
 el agua fu reina.
	 Gil. De Grecia dice t
Enfermé de querer bien,
	 Rey. Eftais contenta ya?
Y
 aunque conozco tambien,
	
ifur. Suerte felice,
	 ap.
que et querer me ha de hacer mal,
	 fi lo que dice Segifmundo es ciertos
tan otra me tiene el mal,
	 Rey. Con catira os alecrrais porque os)	 4que el mal me parece bien.
	 advierto,
Como me ha faltado el gufo,
	
que es vueitre efpofo el mas galan
Y
 anda revuelta la cafa,
	 del mundo.
lo lobato tengo por inflo,
	
..dur. Quien es el Key
 de Grecia?
lo que me enfria me abrafa,	 Rey, Segifrnundo.
D 2	 AH,:
• El Príncipe de
fAur. Sin duda habló a mi padre : tal
ventura !
Gil, El cie!o fe dolió de tu hermofura.
Aur Y vendrA prePco el Rey ?
Rey. Y aun venida.
yalur. Segifmundo es el Rey, verdad ha
Edo.
ley. Porque A un retrare vueftro afi-
cionado,
fia mas Ernbaxador, que fu cuidado,
vino él propio en perfona.
'Ata Gran fineza !
Rey. Milagros hija fon de tu belleza,
dile A Roberto que entre.
Entre en buen hora
A ver un alma, que fu nombre adora.
Sale el Infante con acompariamiento,
Rob.
 Aquefta es la priacefa.
Inf. Hermofa dama,
mayor es fu belleza que fu fama.
ra4ur, Mas , ay Dios!. qué es aquefto ?
Rey Qué te ha dado ?
lur. Soñado fue mi bien.
Rey Cómo feriado?
guando el Key vueftro efpofo eftá
delante.
foy,feñora,elventurofo amante
del foberano cielo, que en vos miro.
Tiró al blanco mi amor mas
erró el tiro :
apenas puedo defpegar los labios.
Rey. No abrazas A tu efpofo
,Aur. Hay niel agravios?
Si 31 feñor si„ feñor : mas el recato:
.Ay , fallo Segifmundo! Ay, hombre
ingrato!
IxfVictoi ja por amor,fuya es la palma.
Aur. Qué importa abrazos guando
van fin alma,•
q es lo mas Ei el amor efiima yy precia:
toda de yelo by. 	Sale Ricardo,
Ric. El Rey de Grecia
pide licencia para habli rtc l
Rey
.
 Çdnc
los montes:
ni: El
 Rey ,
 Gendo yo el Rey ?
Rey. A qui hay engaño.
Any, Hay mayor confnfion
Gil Sucefo extraño !
Inf. Mi hermano es elle.
Entra SegVmuncio.
Seg. Vueftros pies invictos
Segifmunclo dad.
Rey. Alzad del fuelo.
Anr.PiadofoamorA tu clemencia apelo.
Rey. Y al Rey de Grecia id A befar
la mano.
Seg. Quien es el Rey de Geecia ?
/af. Quien ? Tu hermano.
Seg: Tu atabas en Albania ?'
Inf No me has vifto ?
Torn. Dos yemas tiene un huevo; vive
Chriito,
Seg.No es rey nar el reynar por tirania.
.dur. Yo vuelvo A refpirar : ay prenda
mia!
Rey . En fin quien es el Rey ?
inf. Qaien tus pies befa,
y efpofo viene A fer de 1\a Princefa.
Aur.Córno es pofible ya con tal iucefol
Seg Hay mucho ahora:que decir en efo.
Dar Qué puede haber aqui ?
Seg. Que el Rey ahora,
como Juez de efta caufa,con Aurora ;
me efcuche mi julticia.
inf. Qué jufticia. ?
Seg.La que tengo A pelar de tu malicia,
y juntam:nte de mi oculta hiftoria
la relazion, la fuma, y la Inetuolii
fvf. No es efo para aqui.
Rey. Para aqui es toda
lo que fuere verdad,
Seg. Pues oye el modo,
que ha tenido en quitarme la  co r o na,
aunque de Rey legitimo blafona'
Rey. Ya te efcucho.
Inf. Qui tal mi honor confienta !
,i1Afr. Siendo hermano de Uy ) Ya l'aq
contenta.
seg.
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*Seg. Mi hermano, y yo, Rey invicto,
y bellifirna Princefa,
que corno el ave de Arabia
vivais edades eternas:
Mi hermano, y yo, - fornos hijos
de Segifmtmdo , que en Grecia
fae el Octavo de elle nombre,
fin que de los dos fe pueda
faber qual nació primero;
porque faiiend.o la Reyna,
que -eftaba en cinta de entrambos,
una tarde A la florefla,
que con racimos de aljofar
la falpica el Ebro, y riega,
la
 dió el parto , fin tener
mas tefli2os que las yerbas,
mas arrimo que el de un arbol,
ni mas favor que fus quejas.
Vino A dar, en 'sangre envueltos,
dos Infantes A la arena,
que fomos les dos : Aqui
nueflra emulacion empieza.
Dividiófe el Reyno en bandos,
y viendo la diterencia
de pareceres , por fer
tifo antiguo de la tierra,
que fe llame Segifmundlo
el Principe que la hereda,
entrambos un mifino nombre,
aunque no una flama Arena,
nos dieron, halla que el cielo
el fecreto defcubriera.
Viendonos , pues, el Senado
ya con brios, que qualquiera
le puliera gobernar
en guerra,	 en paz ordena,
que fe dé el Cetro por votos
Y en fin , porque mi mod,ftia
felicitó con cal)-ar,
fu agrado 6 fu conci:Ticia,
me dieron el cetro a mi;
alias mi h.rmano con cautela,
(que ya cmpcaba foberbio
A dar de lu envitiia niudiras
de Montaivan.
convocó algunos rebeldes )
y anulando la primera
eleccion , al pueblo dice
Que para quitar fofpechas
de intentes, y pafiones,
traten, que la fuerte fea
quien de el R.eyno al nias dichofo,
6 al que mejor lo merezca.
Dexemos en elle eflado
del Reyno la competencias
y vamos A Nile, a quien
por influencia de efireilas,
como los peces al agua,
como las flores la tierra,
y corno al viento las aves,
adoraban mis potencias,
porque era Nile mi centro,
mi luz , mi gloria, y mi esfera.
Supo mi hermano que yo
folicitaba ella emprefa,
y tolo por moleftarrne,
con fingidas apariencias
empezó a galantearla
publican-lente., a quien ella,
viendofe amada (ay de mi! )
de dos, que qualquiera efpera
fer fu Principe refponde
Que de quien la hiciera R_eyna
ferá efpofa, fea quien fuere:
quien tal de fu amor creyera!
Sin duda, que fe enojó
el amor de aquella ofenfa,
fi es ofenfa aventurar
el gulto por la grandeza :
pues dentro de pocos dias
fe fintió tan mal e'ifpueflra,
que pufo en cuidado a guantes
adorabamos fus prendas.
Fuefe aumentando el achaque
con porfia tan grofera,
que convirtió poco A poco
los claveles en violetas.
En efecto de un defmayo
yaialla pues no P.
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ni rentir ,- n reí-pirar,
muda , torpe helada y yerta,
pidi6 -epu cro a fus deudos,
y lagrimas A las piedras.
Penfando , pues, que había dado
la refpiracion poPcrera,
la enterraron ( qué ignorancia!)
fabiendo por cofa cierra,
que era ni vida fu vida,
4 por
 o menos la media;
y pues que yo eltaba vivo,
no debia de fer muerta.
Es cofturnbre introducida
en Grecia, que	 las doncellas
en el dia de fu muerte
las viftan , corno fi fueran
una fiePca 6 a unas bodas:
quien vid galas en tragedias
Y así los padres de Nile,k
de joyas, plas, y perlas)
de manera la adornaron,
que •A un hombre por cuya cuenta
acabo entonces corria
el cuidado de la iglefia,
pufo ambiciofa codicia
de quitarle parte de ella
y así en mitad de la noche )
con una luz baxa „ y entra
por la iglefia
 a la capilla,
a tiempo que mis ternezas
me traían como loco,
dando á. la iglefia mil vueltas:
que quien la perla no puede,
con la caxa fe contena.
Llego en
 fin,.
 llorofo al templo)
y el poftigo toco apenas,
donde para recibirme
fe aparta fin refiftencia;
titte
 La priefa del Iadron
le divirtió de manera,
que fe olvid6 de cerrarle;
mas viendo alzada la piedra
de la boveda, confuro
por una angolla efcalera
halla el centro laxe° , donde
la mifena muerte fe hofpeda.
En un nicho miro (ay,
 cielos!)
Nife y junto con ella
al hombre que he referido,
a quien yo de la primera
eflocada di /a muerte,
por la injuria ,	 por la ofenfal
Out! A Nile, y al cielo hacia,
a tas padres, y A la iglefia;
6 lo que mas cierto fue,
fi A buena luz fe contempla,
porque vi ,que la tocaba
que era mi amor de Manera,
que pienfo que tuve zelos,
aun con juzgarla que es muerta.
Admirado del fracafo,
con villa, y con alma atenta_
la miré depiles, A tiempo
que del parafifino vuelta
Nile
 , empieza A eftremecerfe„
cofa que aun ahora tiemlala
el alma de imaginarlo,
viendo en un palmo de tierra,
muerto A un hombre, que ella vivoi
viva la que yace muerta;
con anfias de muerte aquefte,
con rayos de vida aquella;
él revolcado en fu fangre,
ella articulando quejase
y en efecto, en un inftante
la fortuna tan revuelta,
que quien no la efpera vive)
y muere quien no la efpera.
Dudo al principio confufo,
pero el amor, que me alienta,
en lugar de rerirarme,
mas	 fu bulto me acerca )
y tomandola las manos,
viendo que entre si le queja)
apelo al pulfo, del .qual„
aunque debit , y fin fuerzas,
me informo que tiene vida,
y luego en mis brazos puelta)
hafta
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harta fu cara la llevo,
fobre fu hermofa azucena
tantas lagrimas llorando,
de placer '1, y guijo llenas,
que, la excusé s que en fu caía
hidden la diligencia
COMUJ1 de rociarle el roftro,
porque A mis ojos atenta
bebió el agua, que bailó
para que a fu sr volviera.
Con lagrimas, finalmente,
con amores., con ternezas,
puedo decir, que la di
nuevo sér, y vida nueva: -
que aunque daba, al parecer,
muerta la canclida vela s
como la luz de mi vida
llegó A la fuya tan cerca,
con el humo que quedó
pudo volver A encenderla.
Mejoró Nife , y vivió,
vivió Nife : Quien dixera a
que no me hiciera fu efpofo,
pot fatisfacer fiquiera
con una mano, y un si
tanto linage de deudas ?
Pero mintió mi efperanza,
y mintieron fus finezas,
porque aunque fali6 la fuerte
en mi
 favor, la folaerbia
de mi hermano, el R.eyno - todo
t on fangre, y armas altera,
y a pelar de la razon, -
pone fobre fu cabeza
la corona que era mia;
y porque el vulgo no oyera
This
 quejas mandó prenderme;
trille del reyno s y la tierra
donde al que fe. queja quieren
.calligar porque fe queja.
Lloró Nile á los principios,
de agradecida 6 de tierna;
mas oyó al Rey
. , 6 cans‘fe,
Porque como las .orejas,
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que fon las puertas del alma,
tienen la puerta de cera,
y fon fuego las palabras
de un Rey , A pocas refpueftas
ablandó la cera el fuego,
y el alma rindió la puerta.
Casófe , cascífe Nile,
con condicion que me dieran
libertad, como fi el daño
en mi prifion eftuviera.
Casófe, en fin fi bical fupe
defpues por cofa muy cierta,
que la repudió mi hermano s
canfado de fu belleza
porque nunca dura mas
lo que fe goza por tema.
Salí al campo, di mil voces,
y aunque l'uní mis ofenfas,
mas cuerdo que vengativo,
por no verle, y por no verla,
a los montes,
	
los campos,
A los rifcos, A las peñas,
A los prados, a las fuentes,
A los yermos,
 y1 las felvas,
nie voy de la Corte huyo;
llego a Albania piro en ella,
fubo al monte veo el monte a
vifto pieles dexo fedas,
miento afectos, bufe° olvidos,
calzo albarcas, trato fieras,
rindo brutos., fiernbro flores,
bebo
 arroyos, como yerbas,
hago verlos, miro lib ros,
palo hiftorias toco ciencias.
Y eftando (ay , Dios! ) una tarde
ya recogido en mi cueva,
of una voz falgo al mante l
miro el fol , halio
	 Clavela,
doy la favor 5 vuelve a verme,
entretengome con ella,
viene con Celia una tarde;
enamoréme de Celia,
fieado
 Celia,
 y labradora,
la que es Autora , y Princera.
Digo-
El P rincipe de los mcntes.
Digola mi penramiento„ 	 Lo denlas es, que te quiero,
oyele atenta, y contenta.	 que foy tuya ,. aunque no feat
Hablo a Clavela una noche, 	 mas, que foto SegiCcutundo;
y para que me aborrezca,	 miralo por experiencia.
digola , que foy villano,	 Diga lo denlas- mi padre.
y que la Princefá es fea.	 Aurora da la ;nano a Segif-
Hablanfe las dos defpues;	 til U 6 CÍO.
cuentafelo poco cuerda :	 Seg. Qu4 refponde, vueftra Alteza ?
hallo un hombre en el jardin„ 	 Rey . Si a lo hecho no hay remedio,
que dice, que la felleja :	 que os cafeis en hora buena.
fiento , callo , dudo, muero,	 Diga lo denlas tu hermano.
y ella farda, ingrata , y fiera,	 haf. Mando las bodas hechas,
fin Dios, fin ley, fin razon,	 digo que A entrambos os doy
de fu tierra me deflierra. 	 mil veces la enhorabuena.
Ene es lo menos que palo, 	 Ric. Clavela, fiempre fui tuyo.
diga lo dernas fa Alteza.	 Ciar. Amor , yo pude fur Reyna;
5-dur. Loca de contento efloy; 	 mas a lo hecho, el remedio
animo, efperanzas muertas.	 es fobo tener paciencia.
Lo denlas es, que yo foy	 rom, Los dos tarnbien, claro eflá )
quien en nombre de Clavela	 fin enojo, ni pendencias::-
te haW efa noche, y Kicardo	 Gil. No digas mas, tuya foy.
la caufa de efa pendencia. 	 Ton. Y aqui acaba la Comedia.
FIN.
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